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T E M P O R A L 
E n San Sebastián se ha desencade-
nado un furioBO temporal, viéndose 
desde la costa naufragar y desapare-
cer varias lanchas pescadoras, sin que 
se les pudiera prestar auxilio. 
E l espectáculo era imponente. 
No pueden precisarse aún las des-
gracias personales ocurridas. 
T E R R E M O T O 
E n algunos pueblos de Cataluña se 
ha sentido un ligero temblor de tie-
rra que no ha ocasionado desgracias 
personales ni daño alguno. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Sevilla la Marquesa 
de Pickman. 
Nuestro colega E l Triunfo, achaca á 
los españoles que escriben en los pe-
riódicas que en Cuba se ipublican, la 
campaña contra el actual Gobierno y 
contra ]a vitalidad de la República, 
que taaito efeoto está haciendo en el 
extranjero. 
Y cree que si los que realizan esa 
funesta labor tienen lectores, es por-
que hay aquí muehos extranjeros, en 
su mayoría españoles, que ven con sa" 
tisfacción todo lo que pueda perjudi-
car á la independencia que en otro 
tiempo combatieran. 
Por nuestra parte, sentimos muy de 
veras que de esa suerte se exprese el 
órgano del Gobierno. 
Porque eso no es cierto. 
Aquí los españoles, periodistas ó co-
merciantes, son hoy tan partidarios de 
la ándependeneia de Cuba, como los 
más probados veteranos. 
Primero, por amor al país donde v i -
ven y* donde en su mayor parte, han 
constituido familia. 
Después, por patriotismo, porque 
España ve con orgullo la independen-
cia de Cuba, su hi ja predilecta. 
Y por último, por egoismo; por-
que á nadie se le oculta ya cuál sería 
el f in de los •cubanos y de los españoles 
residentes en Cuba, el d ía en que la 
independencia fracasase. 
E l DIARIO DE LA MARINA ha luchado 
como el que más porque la revolución 
cubana, no prosperase, y sin embargo, 
hoy desea que la República perdure y 
que el actual gobierno acierte á con-
servar la paz, tanto como E l Triunfo. 
En esto de combatir los presupuestos 
y todo lo que del Gobierno dimane no 
hay partrioterías, como supone el arti-
culista hispanófobo de E l T m m f o j 
hay, solamente, deseo de halagar las 
pasiones populares, siempre dispuestas 
á combatir á los que mandan, sin con* 
siderar, en este caso, que hay moros 
en la costa y que, por consiguiente, 
tanto ó más que las empresas perio-
dísticas, puede salir ganando con esos 
escándalos el enemigo común. 
E l articulista de E l Trhmfo, está 
tan equivocado al juzgar á los españo-
les, como algunos españoles al juzgar á 
los cubanos. 
Aquí ya son muy contados, contadí-
simos, los intransigentes que odian á 
Cuba ú odian á España, por razón de 
nacimiento ó á causa de las luchas pa-
sadas. 
A l sostener lo contrario, hace más 
daño E l Trkmfo al gobierno liberal, 
que todos sus adversarios. 
R E V I S T A DE AGRICULTURA 
En toda la semana pasada ha rei-
nado viento del S. aütemando con lar-
gas horas de calma, lo que lia causado 
un notable aumento de calor, que en 
algunas lugares, y en determinados 
días, fué sofocante, sin que refrescara 
el arabiorite n i aun por las noches, ter-
minando aquella con viento fuerte. E l 
aspecto del tiempo ha sido lluvioso, 
formándose frecuentes turbonadas, 
que han producido precipitaciones lo-
cales y de variada intensidad, acom-
pañadas de algunas fugadas de viento 
y de descargas eléctricas, resultando 
dicha precipitación más abundante 
por algunos lugares de la región del 
Norte de las provincias de Matanzas, 
Santa Clara y Caraagüey—en varias 
de las cuales pueden calificarse de ex-
cesivas—que en el resto de la Repú-
blica, interrumpiendo los trabajos del 
campo en el término de Cárdenas, y 
produciendo creciente en algunos ríos 
de la úl t ima de las citadas provincias. 
E n Samá no llovió m toda la semana, 
ni tampoco por la porción del 10. del 
término de Cienfuegos; y en Santia-
go de Cuba sólo cayeron lloviznas. En 
Batabanó fué tan fuerte el viento del 
SE. en los días 21 y 22, que estuvieron 
en' ellos interrumpidas las operaciones 
de las embarcaciones en d Surgidero. 
Hubo neblina y rocío en algunas ma-
ñanas, en varios lugares del interior. 
La frecuencia y abundancia de las 
lluvias han obligado á dar por termina-
da la molienda al ingenio "Ade l a , " 
del término de Remedios, quedándole 
aún mucha caña en el campo, según 
dijimos en la revista anterior; y por 
esa misma causa han parailizado sus 
trabajos otros varios, entre los que f i -
guran el11 Luga reño ' ' y ¿ ' Senado,'' 
que esperan reanudarlos tan pronto co-
mo cesen las aguas y se oreen los ca-
minos. Otros ingenios, como el "San-
ta L u c í a , " de Gibara, aunque siguen 
moliendo, lo hacen con tareas cortas. 
E n ' la provincia de Matanzas, en la 
que siguen moliendo varios en regu-
lares condicones, pues, como se indi-
ca más arriba, las lluvias de la sema-
na han sido de poca intensidad en al-
gunas puntas, han terminado la zafra 
el "Socorro" y el Carmen," del tér-
mino de Pedro Betancourt y el "Fe-
l i z , " del de Bolondrón, habiéndola 
terminado también él "San R a m ó n , " 
de Manzanillo, el cual ha tenido un 
notable aumento so^re la producción 
de la anterior. E l " L u g a r e ñ o " tiene 
envasados 62,560 sacos, y el "Senado" 
107.000. También fia sido contrario 
el tiempo lluvioso de la semana pani 
la preparación de los terrenos recien-
temente desmontados para hacer en 
ellos simbras de caña, por impedir la 
humedad que se queme la ramazón de 
los árboles cortados ó séase lo que en 
el tecnicismo del campo se llama que-
mar las tumbas. Pero para el retoño, 
así como para las siembras hechas y 
para las que se están efectuando, no 
puede ser más favorable de lo que es 
el tiempo reinante, presentando todo 
el campo bello aspecto, continuando 
la preparación de terreno para nuevas 
siembras en la mayoría de las zonas 
azucareras de la República. 
Se va generalizando la escogida de 
la hoja del tabaco, tanto en la provin-
cia de Pinar del Río, como en los pun-
tos de las demás en que se dedican á 
su cníltivo, si bien del término de Con-
solación del Norte tenemos noticias de 
que aun está empilonada toda la co-
secha, habiéndose vendido ya la de al-
gunas vegas á $17 el quintal. Tam-
bién se han efectuado algunas ventas 
én eQ dé Viñales, fluctuando el precio 
del quintal entre 14 y 16 pesos; y en 
el de Pinar d d Río á precios bastan-
te aceptables. Por Remedios se están 
preparando para llevar á la población 
para^ escogerla, la hoja cosechada en 
los barrios rurales de aquel término. 
Muy favorecidos han sido todos los 
cultivos, en general, por las lluvias de 
la semana, aumentando la producción 
de los frutos menores, que abastecen 
todas partes las necesidades del 
consumo, si bien en los lugares en que 
aquellas fueron muy abundantes han 
perjudicado á la hortaliza, continuan-
do escasos los tomates; y en Manica-
ragua se ha perdido bastante maíz, del 
mucho que allí se sembró, por haber 
impedido la« luvias desyerbarlo opor-
tunamente. 
Se han hecho siembras de ese gra-
no y de otros varios frutos de diferen-
tes lugares, así como de arroz en Ala-
cranes, efectuándose todas en muy 
buenas condiciones, y brotando perfec-
tamente;'y sigue preparándose terre-
no para continuarlas. 
Ya se recolecta a-gún maiz tierno, 
así como la cosecha do frijoles; y ha 
empezado también la de piñas en Ca-
magüey, continuando muy abundan-
fcés en Artemisa. También abundan, 
en general, las frutas de la estación. 
Continúa reinando en Camagücy la 
epidemia que ataca las cepas de los 
plátanos "manzanos," y aunque en al-
gunas fincas se ven libres de ella, se 
calcula que se han perdido de 25 á 30 
m i l matas. 
Los potreros tienen nuevos pastos y 
aguadas, y el ganado está saludable, 
habiendo desaparecido con las lluvias 
'la plaga de garrapatillas que le había 
niñeado al de Camagücy, por cuya ra-
zón estaba algo flaco en algunas / in-
cas. En dicha provincia se está vacu-
nando preventivamente contra el acr-
banclo, todo el ganado joven que están 
comprando las especuladores. 
Los jornales agrícolas se pagan en 
Guanajay á ochenta centavos en plata 
española; en Viñales á un peso en 
la misma moneda; en Consolación del 
Nerte á un peso en oro; igual canti-
dad en el término de Colón; y hasta 
un peso treinta centavos por Buenavis-
ta (Remedios), hallándose escasos los 
trnbajadores, tanto en este último 
punto como por Colón, 
Con motivo de estar terminando la 
zafra en Camagücy, t raerá disminu-
ción en el tráfico de los ferrocarriles, 
se hacen economías en el personal de 
las líneas del do Cuba y del de 'el 
Norte, ó sea de la capital á Nuevitas. 
E n la del central se están haciendo 
reparaciones, proyectándose la instala-
ción de nuevos puentes; y como el 
plazo para la construcción de la que 
ha de unir al paradero de Martí con 
la provincia Oriental, es de un año, en 
el mes próximo venidero se empezarán 
los trabajos de esa línea, simultánea-
mente, por Martí , Bayamo y Manza-
nillo. 
BATURRILLO 
Honor á la Iglesia. 
Cuando estas líneas sean leídas, se 
habrá celebrado, ó estará para cele-
brarse, la magna reunión convocada 
por Monseñor Estrada, Obispo de la 
Haban», con objeto de poner punta-
les al edificio en ruinas de la moral 
doméstica; de poner vallas al inmun-
do oleaje que está encharcando c-uu-
ciencias, matando voluntades, pu-
driendo instintos, corrompiendo in-
clinaciones, ^ahogando energías ; de 
tomar, en f in , una actitud resuelta y 
decisiva, clero y creyentes. Iglesia y 
ciudadanos, los Ministros de una re-
ligión y los soberanos de los hogares 
criollos, para que la impudicia no 
acabe de exterminar las dulces vir-
tudes de nuestra raza. 
Apenas se publicó en los periódicos 
la noble excitación del Obispo, el 
bondadoso Padre Aparicio, tan elo-
cuente orador como cumplido caba-
llero, vasco por suerte suya y amigo 
mío por mi suerte, apresuróse á ro-
garme que concurriera al llamamien-
to, siquiera, como uno .de los incansa-
bles veladores del honor colectivo. 
Y di j ele que, por hábi to, por carác-
ter, y porque la sociedad me ha de-
mostrado más de una vez lo que valgo 
y para lo que sirvo, no ir ía en perso-
na; pero que mi espíri tu estaría con 
ellos, sa turándose en aquella atmós-
fera de paz y santidad, y deleitándose 
con lo qr »tli cT-'.'•>, los alaK^Ados 
padres de familia, los sacerdotG¿ con 
perfecta conciencia de su deber so-
ciológico, los que aman á Cuba y por 
sus hondos problemas pendientes se 
preocupan. 
La verdad es que íbamos rodando 
por una pendiente tal , que ya el abis-
mo nos a t ra ía con su proximidad; la 
verdad es que si de este paréntesis 
no resulta que la concienciia nacional 
reacciona y el alma cubana se de-
tiene y retrocede, horribles dias ad-
vendrán, perdido todo freno, acabado 
todo respeto, los lazos santos de la 
familia rotos, y todas las degenera-
ciones físicas respondiendo, como la 
sombra al cuerpo y el eco al sonido, á 
los graves desequilibrios de la hora 
presente. 
Obispo y cubano, Monseñor Es-
trada: bien recuerda vuestra actitact 
la inmortal figura de Fé l ix Várela, yj 
bien revive 'las enseñanzas cívicas deí 
Tr is táu Medina y tantos otros edu-
cadores de su pueblo desde la Cátc- ' 
dra católica; bien pensamos los cuba-
nos no dañados, al veros así, en las! 
máximas de Várela, en los versos sen-i 
cilios y las parábolas sugestivas dej 
José Mart í , y en la legión de abne-
gados que durante medio siglo, pop; 
la fortaleza del espír i tu y la alteza del 
intenciones de sus paisanos, batana-
ron y aún murieron. 
ÍHonor á vosotros, los que vayáis 5] 
hayáis ido al Palacio Episcopal, an-
siosos de u n remedio heroico que lasi 
hondas úlceras sociales cauterice; losi 
que, alarmados dell incremento de 1» 
pornografía , dolidos de tan frecuen-
tes suicidios y crímenes tan repílg-1 
nantes, temerosos de un total desqui-: 
ciamiento, por extrema debilidad del/ 
organismo nacional, saturado de In-
jur ia y enervado por todas las imbé* 
ciles inclinaciones de la materia in-» 
consciente, intentáis la prueba supre-
ma, en salvació^i de la patria, de la 
historia de la raza, del honor del 
nombre, del bagar, de eso, lo más be-
llo, lo más sagrado, lo más glorioso—• 
después del templo para los creyent-as 
—junfcimente, ó antes que el templo 
para padres—del dulce hogar que 
formamos á la luz del ejemplo da 
nuestras virtuosas madree" y embelle-
cimos con nuestro amor, y poiblamoa 
de nuestros sueños de ventura y nues-
tras aspiraciones de inconmoviblei 
tranquilidad. / 
•Se derrumba»ba el hogar criollo; lan-
guidecía la familia cubana; parecía 
que en la tierra de los próceros y de 
las grandes matronas, solo raquít icos 
npjcerían ya, más escrofulosos por 
dentro que por fuera, con pus de v i -
cios en vez de sang're, y sed de ape-
titos groseros en lugar de sentimien-' 
tos; canijos de voluntad, ciegos da 
entendimiento, para la sociedad es-
t ^ b o . 'X P'nra. *.nf,H'''>V'«"••v?*)?.•.T.'-ii 
dea la «l irada en tornú . *̂ ,ciui>' i K su 
Habana; atisbad por junturas y ojos 
de llaves; penetrad al fondo de lag 
historias vecinales; ved claro y bien, 
y os sentiréis horrorizados; no era 
posible esperar m á s ; la Iglesia no po-
día esperar. 
Lo que de ahí sur ja . . . seguro, in-
dudable, lo que del Palacio Episcopal 
surja, luz de cristianismo, perspecti-
va de mejoramiento, amor de patria 
será. / 
Y si al volver á su hogar cada con-
currente, y 'dar un abrazo de paz á 
su consorte y un beso sabrosísimo á 
cada jugue tón pequeñuelo, asoma ál 
la mente, como asomará, el recuerdo 
de aquellas santas madres cubanas de 
principios y mediados del pasado si-
glo, tan caseras y rezadoras, tan se-
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Motores verticales de alcohol y gasolina; aparatos para producir luz eléctrica (pro • 
píos para establecimientos y casas particulares de la afamada casa DELOCHB. 
Unico representante en Cnba: 
SAX I G N A C I O 50. T E L E F O N O 378. 
Se solicitan agentes en provincias. 
C . 1552 IMy. 
DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
S U P E R I O R E S 
á t o d a s l a s d e m á s m a r c a s 
N E P T U N 0 153 
I l e v i a , G o n z á l e z & Co* 
c 9016 My 5 
M E R C A D E R E S 13, a l t o s . 
Organizadas debidamente las Oficinas de esta C o m p a ñ í a en 
la calle de Mercaderes n ú m . 13, altos, y ampliado el Regla-
mento de la misma en sentido l iberal y beneficioso á sus sus-
criptores, rogamos á í s l o s nos v is i ten para que puedan darse 
cuenta de lo garantidos que es t án sus intereses, a s í como de 
la diafanidad de los actos de la nueva Direc t iva , cuya honra-
dez y solvencia es perfectamente conocida en toda la Is la . 
Aquel los de nuestros Bonistas que por cualquier mot ivo se 
encontraran atrasados en el pago de sus cuotas, pueden, si lo 
desean, ponerse al corriente, concurriendo al efecto á nuestra 
Oficina ó a v i s á n d o n o s por escrito, é inmediatamente s e r á n 
complacidos. 
Habana, Mayo 24 de 1909. 
Guillermo del Bey, Baldomcro Menéndez, 
Presidente Administrador General 
Leopoldo Herrera, 
c 1753 Tesorero 4t-26 
, Vías uriharlas. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sfíi ÍÍ>, hidroceles, Te l é fono 2$.'. De 
12 á 3. J e s ú s María número 83. 
5748 26t-iafy 
C A T E D R A T I C O D E UA U N I V E R S I D A H ¡ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todog 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafma. 
C . 1483 uny., 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 89. entre Obispo y Obrapla, Te lé fo* 
no TOO. — Habana 
4701 78t-l lAb., 
f 
Para sombreros, para bailes, para altares, para macetas, E L 51-
O LO 3 A. do su fábrica especial, ha recibido nuevas colecciones en todos 
tamaños y colores, de modas. E n tules, puntos de paja y esterillas, 1c 
más nuevo y moderno. Visiten nuestra exposición de flores. 
GALIAKO 126. 
clCQi alt 
SIGLO XK ^ 
TELEFONO 2018. 
Str-17 Aly 
AL LA HSODE PARISIENNE. 
ESPEJO DE 
LINGERESa 
Y UNA NOVELA GRATIS. 
P í d a n s e p r o s p e c t o s á R O M A , Ob i spo 6 3 , A p a r t a d o 1 0 6 7 
fi7ñn " ' 4t-22 
J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 2 
•- Pruébense 
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ñoronas y madrazas, ni aficionadas á 
los sporU públicos ni á la política, 
ruborizadas de un descuido en prc-
geucia del hijo y del criado; aquellas 
ni abra»aban al esposo querido donne 
extraños vieran; aquellas que se hu-
bieran muerto de vergüenza si las lm-
bieran obligado á ceñir la f^lda, apre-
tar las ropas contra las carnes para 
marcar las ondulaciones del busto, y 
levantar las sayas para ensenar .as 
pantorillas; si cada padre actual, en 
la seriedad del suyo y en su celo por 
•la virtud del hogar y en el recato y 
la majestad de su madre pensare, yo 
os asegurci que la ola infame sera cau-
tenidi y el encJiarcamiento vil rele-
gado á las zonas estrechas y le jana 
de la prostitución mercenaria. 
E l ejemplo es fuente de contagio; 
poro la memoria de nuestros padres; 
pero el recuerdo de nuestra mnez es 
fuerte preventivo, y el nombre solo, 
la reproducción in mente de una soia 
advertencia, de un beso dulcísimo (le 
la autora de nuestros días, al deber 
ñas vuelve v al honor nos restituye 
Lo que falta es eso: hablar del de-
ber, y la poesía de las viejas ternuras 
recordar. 
.TOAQTTIN N. ARAMBURU. 
~ B e b a usted c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A I i . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Las últimas noticias recibidas de 
Yenezuela, confirman las que hace 
días comunicó el cable, referente» á 
que los cueros, el cacao y otros pro-
ductos del suelo ó de la industria vene-
zolana quedaban libres de todo gra-
vamen, á fin de fomentar las riquezas 
del país. 
E l espíritu de reforma y de progre-
so qile late en el gobierno, se ha apo-
derado de ese pueblo que por tantos 
ftüos permaneció en deplorable estado 
de postración, y n^die se ocupa ya en 
jVenezuela de Cipriano Castro para fi-
jar su atención en los negocios y ver 
do sacar de ellos la mayor suma de 
¡beneficios. 
Esta aetivided, presagio de un 
(bienestar que hace meses parecíia im-
posible, es la resultante del programa 
anunciado por el gobierno, obra que 
realizará en todas sus partes el Con-
greso venezoltino. 
L a ley fundamental de la Repúbli-
ca será convenientemente modificada 
ampliando las garantías individua-
les. 
Los Códigos civil, criminal y mili-
tar, van á ser sometidos á un minu-
cioso examen y las leyes arancelarias 
recibirán las reformas que el espíritu 
proteccionista del nuevo gobierno exi-
ge, para estimular así el desarrollo de 
la riqueza pública. 
Se convocará para el próximo Sep-
ti(jnü)r<> í Í^RÍÍOÍÜII^S generalas, en vis-
ta Ve qiwm Congreso decían")'Pre^i-
dpnte ti general Gómez con. earáeter 
provisional, limitando el período 'pre-
sidencial á cuatro años, período que 
hasta el presente fué de seis. 
Y por último, va á tratarse de la 
cuestión de la inmigración extranje-
ra, dictándose inmediatamente Tas 
medidas que sean más adecuadas para 
estimularla, especialmente respecto 
de los distritos rurales, donde grandes 
extensiones de tierras feraces yacen 
sin cultivo por falta de brazos y de 
medios fáciles de comunicación. 
Parece, pues, una verdad indudable 
que, como anunció el Presiden Gó-
mez, lia. comenzado para Venezuela 
una nueva era, pues por todas partes 
se advierten los síntomas de una gran 
evolución progresiva. 
, Desarrollado todo ó parte de este 
programa, dentro de un año podrá 
coiminicarse al invicto general Cipria-
no Castro (no se dirá ahora que le 
llamamos vencido caudillo) que pue-
de volver á MI patria, si así lo desea, 
en la seguridad de que serán muchos 
los que tengan que hacer un esfuerzo 
•de imaginación para recordar un ape-
llido que les sonará á lejano. 
Lo que explicará el inofensivo Cas-
tro diciendo que de las masas popula-
res no se pueden esperar sino ingra-
titudes. 
Eso mismo dijo Abdelazis de su 
pueblo é idéntica frase salió de los la-
bios de Abdul-Hamid, refiriéndose al 
ejército turco. 
Lo que no es obstáculo para que 
uno y otro hagan compañía á Castro y 
se consuelen individualmente recor-
dando el refrán que dice "Mal de mu-
chos. . . 
Fernando Méndez Capote 
Ha regresado de Méjico, en donde 
su nombre científico es justamente 
respetado, el eminente cirujano, nu-ís-
tro ilustre amigo doctor Fernando 
Méndez Capote. 
Maestro en las arduas materias mé-
dicas, el doctor Méndez Capote vale 
y figura dignamente en la vecina re-
pública como una .verdadera notabi-
lidad. 
Sus compañeros del Sanatorio del 
"Centro de Dependientes" le obse-
quian esta tarde con una comida en el 
¡hotel " L a Mar," de la Chorrera. 
Fiesta de compañerismo, de afectos 
y simpatías para quien fué camarada 
en la diaria labor profesional. 
E l doctor Capote regresará dentro 
de un mes á Méjico para continuar 
atendiendo á su numerosa clientela, y 
probablemente será nombrado direc-
tor dfl Sanatorio que allá ha de cons-
truir la rica colonia asturiana. 
Séale la estancia en su tierra al 
distinguido amigo placentera y agra-
dable y reciba el afectuoso saludo del 
DIARIO que le cuenta en el número 
de sus predilectas y valiosas amis-
tades. 
CONFERENCIAS POLITICAS 
L a del señor Giberga 
D. Elíseo Grberga, hombre público 
bien oonocido por su cultura y vastos 
estudios, ocupó anoche la docta tri-
buna del Ateneo de la Habana. 
A las nueve y minutos comenzó la 
conferencia política del señor Giber-
ga. _ 
Presidía el acto el doctor Santos 
Fernández, quien tenía á su kdo al 
ilustre D. Rafael Montoro y al señor 
Martínez de Quintana. 
E n el albo salón tomaron asiento 
un centenar de personas conocidas, 
entre Las que recordamos al mayor ge-
neral Loinaz del Castillo y los docto-
res Lorenzo de Erbiti, F . Sánchez de 
Fuentes, Tomás Jústiz y el poeta Pi-
cha rdo. 
E l orador, con su habitual maestría 
y consición. hizo más que una defen-
sa del régimen parlamentario una do-
cunientada disertación de gran inte-
rés histórico, por cuanto se refirió 
muchas veces, en el curso de su tra-
bajo, á la manera cómo se hizo la 
Constitución de Cuba. 
Se esforzó por demostrar que dicha 
Constitución admite el parlamentaris-
mo, y puesto que no se ha aplicado, 
en el sentir del señor Giberga ha sido 
falseado desde un principio al apli-
car dentro de ella, 6 según ella, el sis-
tema representativo, que más propia-
mente debía llamarse "presidencial ó 
norteamericano." 
Hizo mención de aquel partido 
"Unión Democrática." que fué quien 
patrocinó la idea parlamentaria, eosa 
que se ha olvidado como se olvida to-
do en Cuba. 
Trató con gran conocimiento la di-
ferencia de los dos sistemas puestos á 
discusión, analizando la manera y for-
ma de actuar los Ministros ó Secreta-
rios, el grado 6 extensión de la res-
ponsabilidad, y la iniciativa del Eje-
cutivo en la formación de las leyes. 
E l nervioso y vehemente orador es-
tuvo duro al atacar al gobierno perso-
nal ^ que puede dar lugar el gobier-
no representativo. E n un momento de 
exaltación dijo estas palabras: 
"Ese régimen sería una autocracia 
vergonzosa y ridicula que arrojaría 
sobre nosotros la burla y el escarnio.'"' 
Expresó su insólito, su eriorme 
asombro de que In minoría conserva-
dora contribuyese á los funerales del 
régimen parlamentario, negando al 
Ejecutivo iniciativa en las leyes; asom-
bro que sube de punto cuando se ob-
serva que en el proprama del partido 
conservador se establece la tendencia 
en favor del parlamentarismo, abo-
gando por la presencia de los Secre-
tarias en las sesiones de la Cámara. 
Y terminó su interesante diserta-
ción el elocuente orador, diciendo que 
no hacía, la. •ĉ efensa y paralelo del ré-
gimexi parlamentario frente al repre-
sentativo, porque ya lo había realiza-
do brillantemente el general Loinaz 
del Castillo. 
Cerca de las once terminó su elo-
cuente é instructiva conferencia el se-
ñor Giberga. 
B o d a s i m p á t i c a 
Anoche se celebró una boda que 
con arreglo á los nuevos cánones pa-
risienses viene á romper las antiguas 
costumbres en esta clase de ceremo-
nias. 
En vez del acostumbrado lunch y 
de los plácemes de rigor, los invita-
dos, graves y serios, fueron obsequi/i-
dos con chocolate tipo francés de la 
estrella, última expresión de la ele-
gancia. Y a lo saben las jóvenes ca-
saderas que se dicen esclavas de la 
moda. 
I N S T A N T A N E A 
L a Iglesia, defensora de las buenas 
costumbres y guardiana celosa de la 
moral, no podía permanecer inactiva 
ante el avance de la corrupción des-
enfrenada y victoriosa. 
E l dignísimo Obispo, en alocución 
tan correcta como elocuente, .llama 
á sus hijos para estudiar el mal «ira-
vísimo que lamentan los que no han 
dejado la dignidad en los zárpales 
del vicio. 
Tarde ó temprano el triunfo será 
nuestro. 
Las buenas causas se imponen, aun-
que surjan dificultades, y las pasiones 
se levanten, como las hirvi^ntes olas 
en mar tempestuoso.. 
J . Viera. 
I j a d a 
Los cruentos dolores de ijada que-padecen 
las damas, cesan de eesuida tomando el 
aguardiente de uva' r ivera. De la misma 
manera, evita las nauseas de las embara-
zadas y al ivia loa dolores de e s t ó m a g o . 
Peregrinación á Covadonga 
Nuestro colaborador en Asturias, 
don Emilio García de Paredes, viene 
hablando en sus "Crónicas Asturia-
nas." del recibimiento que allí se le 
prepara á los que proyectaban para 
este año ir en peregrinación al san-
tuario de Covadonga. 
Lamentamos la decepción que ha 
de causar en Asturias la noticia, de 
que, por dificultades surgidas y obs-
táculos presentados á la Comisión or-
ganizadora, se ha visto ésta obliga-
da á trasladar para el venidero año 
la fecha de la realización de tan her-
moso proyecto. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
E n la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, en el Vedado, se celebrarán 
el viérnes próximo, 28 de los corrien-
tes, á las ocho y media de la maña-
nav, honras fúnebres por el descanso 
eterno del señor don Vicente Plá é 
Isla, capitán de la Guardia Civil en 
España, y cuyo fallecimiento acaeció 
en Villafranca del Panadés, el 29 de 
Abril último. 
. Por consecuencia de tan sensible 
desgracia, que hemos sabido al leer la 
esquela fúnebre publicada en nuestra 
edición de la mañana de hoy, hállanse 
en gran aflicción los apreciables fa-
miliares del finado, nuestros estima-
dos amigos don Vicente Plá, don Ni-
colás Query y su bella esposa, padre 
y hermanos, respectivamente, de don 
Vicente Plá é Isla y residentes en es-
ta ciudad. 
Acompañamos á tan estimado ami-
go en su justa tristeza. 
;;;no h a y q u i e n d u d e ü ! 
No hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
(PARA L A B A R B A Y CABELLO) 
Lo Justifican centenares de personas que IR 
adquieren en la elegantu A B A N I Q U E R I A Y 
PERFUMERIA de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E l asesino de Petrosino. — L a novela 
de un bandido. — Esposa infiel. 
, De las investigaciones practicadas 
por la policía para enterarse de quié-
nes, son los asesinos del famoso detec-
tive yanqui Petrosino, parecen resul-
tar indicios que establecen la culpabi-
lidad del célebre bandido Failla Mu-
lone. 
Este, que es siciliano, hállase afilia-
do á la Mano Negra. v 
Dícese que Petrosino, días antes de 
su muerte, estuvo en Caltanissetta, de 
donde Faidla es originario. 
Y se asegura que el bandido sicilia-
no volvió de la América del Norte, 
donde había buscado refugio, pocos 
días antes de ser cometido el misterio-
so asesinato. 
La policía busca, pues, á Failla Mu-
lone. Con tal motivo, los periódicos 
sicilianos hablan del famoso bandido 
y recuerdan la trágica historia que 
fuera cansa determinante de su carre-
ra de crímenes. 
Failla Mulone era pastor en la re-
gión montañosa de Gnrgenti. 
De bella figura, joven y apuestí-
simo, gozaba de grandes simpatías en-
tre el bello sexo. 
Cuando los domingos bajaba de las 
montañas dirigiéndose á Canicatti, 
donde vivía su familia, todas las mu-
chachas le sonreían y se manifesta-
ban deseosas de bailar con él. 
• Pero una de. ellas, muy bonita, lla-
mada Rosa, fué la escogida por Fai-
lla Mulone. Declárela su amor, y ella 
rceptólo llena de júbilo. 
E l idilio fué turbado por uno de los 
propietarios más ricos de la comarca 
que, enamorado de liosa, quería hacer-
la su amante. Failla,'enterado de sus 
propósitos, decidió casarse con su no-
via, esperando de eso modo hacer de-
sistir de ellos al propietario, cuyas per-
secuciones tanto pánico causaban á 
Rosa. 
Preparólo todo, y una noche celebró-
se la boda cu da iglesia de Canicatti, 
con ásistencia de casi todo el pueblo. 
Después de la fiesta y el baile iban 
á retirarse los nuevoa esposos, cuando 
llegaron á la casa tres policías y dije-
ron que tenían ordeu de tener á Failla 
Mulone. • 
Este protestó indignado. 
— i Por qué se me detiene ?—pregun-
tóles. 
—Por contrabandista. 
—¿ Quién me ha denunciado ? 
—No lo sabemos. 
—Pues bien, no me iré con vosotros. 
¡No me separaréis del lado de mi es-
posa! 
Esta lloraba. Los concurrentes á la 
boda vocifereban furiosos, diciendo 
que era una infamia lo que ocurría. 
Los agentes, sin curarse de ello, 
avanzaron para prender á Failla. Es-
te resistióse y unos tras otro, deribóles 
en tierra. 
Acudieron varios carabineros y des-
pués de una lucha encarnizada, mania-
taron al pastor, que, llorando de ra-
bia, pasó en la cárcel la noche que 
contaba pasar al lado de la mujer ado-
rad. 
Estuvo preso ocho meses. E n la cár-
cel supo que el rico propietario pre-
tendiente de Rosa había sido el cau-
sante de su malaventura. 
Salió al fin de Ja prisión, y asom-
brado de que Rosa no le hubiera visi-
tado en ella ni una vez siquiera, diri-
gióse á Canicatti para saber noticias. 
E n la aldea le aguardaba una sor-
presa terrible. 
Rosa, la esposa adorada, le había si-
do infiel. Vivía con el culpable del en-
cArcelamiento de su marido, en una 
de las posesiones de que aquel era 
dueño. 
Loco de dolor y de cólera, juró ven-
garse. 
Compró una carabina y municiones 
en abundancia, y comenzó á rondar 
por los alrededores de la finca en que 
Rosa vivía. 
l'na tarde, á la hora del crepúsculo, 
vió á los culpables sídir muy juntos de 
la casa. Paseaban tranquilos y rien-
i> s. por los senderos de un jardín que 
rodea el edificio. 
Failla avanzó encorvado y embiscóse 
tras un rosal. De esta guisa aguardó 
á que se le acercaran los dos amantes. 
Cuando les tuvo A pocos pasos de él, 
púsose en pie y gritó con voz terrible: 
—¡Morid, miserables! 
Ambos se volvieron sobresaltados. 
Ante ellos se erguía, vengativo, pá-
lido, terrible, Faiila Mulone. 
E l quiso huir, ella implorar clemen-
cia ; pero no tuvieron tiempo. ' 
Sonaron dos detonaciones, y ambos 
se desplomaron en tierra moribundos. 
Cumplida au venganza, Failla Mu-
lone huyó á las abruptas montañas de 
Girgenti. 
Los ewréhinitíi le persiguieron con 
encarnizamiento, sin poder darle al-
ranee. 
Para vivir, y encontrándose fuera 
de la ley, se hizo bandido. Y enton-
ces comenzó su vida de crímenes. 
Ha sido mucho tiempo el terror de 
la comarca. Ha matado, que se sepa, 
á siete carahinicri. 
E n cierta ocasión, viéndose casi ro-
dewdo, abandonó las montañas de Gir-
genti, y con un nombre supuesto salió 
de Sicilia. 
E n Ñapóles embarcóse para Nueva 
York, y ya en la gran metrópoli yan-
qui, afilióse á la Mano Negra. 
Y , como ya decimos más arriba, 
créese que esta tenebrosa sociedad en-
vióle á Sicilia para preparar el asesi-
nato de Petrosino. 
Agitación en Belgrado. — Oficiales 
que dimiten. 
L a calma con que el pueblo servio 
había acogido la humillación de su Go-
bierno ante las amenazas austríacas 
era solo aparente. 
Comienza á exteriorizarse el disgus-
to, en forma poco tranquilizadora pa-
ra la dinastía de los Karageorgevitch. 
Los periódicos acusan al rey Pedro 
de no haber mostrado energía y patrio-
lismo, por miedo ie perder en la cri-
sis la corona. 
Dicen que los elementos directores 
de Servia no han estado á la altura 
que pedían las circunstancias. 
" E l pueblo y el ejército—afirman— 
estaban dispuestos á 'luchar hasta la 
muerte. L a guerra hubiera sido lar-
ga y sangrienta. Con la ayuda de los 
montenegrinos, nuestro pueblo h e n n ^ 
no. nos hubiéramos sostenido indefini-
damente en las montañas. 
Y no liabríaraos corrido peligro de 
perder la independencia, porque las 
naciones, que han visto impasible nues-
tra humillación, se hubieran negado á 
permitir que Austria se engrandeciera 
demasiado cu los Balkanes. 
Todos los pueblos que viven entre 
Turquía, Austria y Rusia, se hubieran 
unido á nosotros, temiendo por su li-
bertad. Y después de ser vencidos en 
las batallas—cosa, después de todo 
menos segura de lo que muchos creían 
—habríamos triunfado en los Gabine-
tes de los diplomáticos. 
Y sobre todo, conservaríamos la 
honra, el bien más preciado de los 
pueblos dignos.̂ -' 
Estimándolo así, los oficiales del se-
gundo regimiento de caballería, de 
guarnición en Kralievo, han enviado 
telegráficamente al Ministro de la 
Guerra su dimisión colectiva. 
Dicen en el despacho que no quie-
ren ser cómplices de la conducta del 
Rey y del Gobierno. 
Él Ministro, Jivkovitch, les ha con-
testado por otro despacho, destituyen-
do aü coronel del regimiento, rehusan-
do aceptar la dimisión colectiva é in-
vitándoles á presentar la dimisión in-
dividualmente. 
Los antidinásticos aprovechan esta 
excitación, que aumenta de día en día, 
para trabajar contra el Rey Pedro. 
Reparten folletos y proclamas, di-
ciendo que los Karageorgevitch son 
incompatibles con la dignidad de la 
patria. 
Cuentan con muchos amigos entre 
los militares, y esto hace temer al Go-
bierno que la tremenda tragedia del 
Konak tenga una segunda parte. 
Todas las noches son reforzadas las 
guardias del Real Palacio. 
E n los distritos rurales se celebran 
diariamente reuniones clandestinas. 
E a ellas, los antidinásticos hacen en-
tre los montañeses propaganda repu-
blicana. 
Créese que se avecinan grandes su-
cesos, y que el día menos pensado sor-
prenderá al mundo un cambio trans-
cendental en las instituciones del pue-
blo servio. 
Un vapor abandonado, — ¿Dónde es-
tá la tripulación? 
Los tripulantes y pasajeros del va-
por Malvina, á su llegada á Marsella, 
; Litan una aventura ocurrida en alta 
mar. 
Navegaba el barco tranqu' amenté 
cuando fué divisado á lo lejos otro 
vapor que parecía abandonado al im-
pulso de las olas. 
Temiendo que aquel barco tuviese 
averías de tal naturaleza que le im-
pedían gobernarse, acercáronse á él. 
Y a estando más cerca, se vió que se 
trataba del brick Guillermo Marconi. 
E l capitán del Malvina hizo pregun-
tar por miedo del telégrafo de bande-
ras si se necesitaba algo á bordo; pe-
ro no recibió contestación alguna. 
Hizo que su barco se acercara más 
al Marconi, siempre guardando pru-
dente distancia para evitar el ser abor-
dado. , 
Entonces, por medio de una bocina, 
preguntó qué sucedía, y no obtuvo res-
puesta tampoco. 
Los momentos eran de emoción y so-
bre la cubierta del Malvina se hallaban 
cuantos á bordo iban. 
E l capitán mandó echar al agua un 
bote, al que se trasladaron algunos 
hombros, que remando se dirigieron al 
QüÜUttoia Marconi. 
Su estupefacción fué grande cuan-
do al subir sobre cubierta vieron que 
no había nadie en el buque. 
Le reconocieron minucioaaniente y 
pudieron observar que no tenía ave-
ría alguna. 
Su abandono, pms. por parte de la 
tripulación resulta inexplicable. 
• Esta se componía de su capitán y 
seis marineros, de JOB cuales no «e sa-
be nada. 
Las autoridades han telegrafiado á 
los puertos de la costa más inmediatos, 
preguntando sin han llegado los mari-
nos prófugos. 
P A R T I Í l O & m i T I C O S 
VANGUARDIA D E L A 
C O A L I C I O N L 1 B K K A L 
Barrio de Monserrate 
Secretaría. 
Por orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á todos los afi-
liados á esta agrupación, para que 
concurran á la junta ordinaria que se 
celebrará el día 27 de los corrientes, á 
las 8 de la noche, en la casa calle de 
la Concordia núm. 62. 






FIJOS CÓMO E l SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla S7}i A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado (MJS, 
G a l i c i a a l d i a 
<P»n% el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
TA telégrafo, con su acostumbrado 
-laconismo, diónes cuenta de la celebra-
ción en Monforte de un mitin de soli-
daridad gallega, que tuvo, sin duda, 
extraordinaria importancia por el nú-
mero y prestigio de les oradores que en 
él tomaron parte: Suárez de Puga. re-
presentante de los solidarios de Valdeo-
rras. que llamó á lois gallegos esclavos 
del siglo X X . acusándolos, "-por su pa-
sividad y su ignorancia." según él. del 
•predominio del caciquismo en la región, 
y lamentando que el bronce empleado 
en la eataitua do Elduayeir no se nu-
biese destinado á iperpetrar el recuerdo 
de la inmortal Rosalía; Nan de Alla-
riz. que en nombre—dijo-—de los .soli-
darios gallegos residentes en América, 
tronó contra el Obispo de Orense, dan-
do lugar, con su acusación, á un tumul-
to que fué difícil aplacar y en que al-
gunos paisanos Je enseñaron los puños; 
Casares, del centro solidario de L a Co' 
rnña. que en un hermoso discurso abo-
gó por la fundación de un partido agra-
rio gallego, como medio de liberar del 
caciquismo á Ja población rural ¡ Banet 
Fontela que expuso la necesidad de la 
unión sin la cuad no pueden los pueblos 
alcanzar lo que ansian: el diputado ca-
talán señor Salvatella, que saludó á 
Galicia en nombre de Cataluña, afir-
mando quo solidaridad significa lemo-
eracia, y que democratizado el pueblo, 
instruido, proclamada la unidad galle-
ga, Galicia .será Galicia, como Cataluña 
es ahora Cataluña, dentro siempre de 
España, pero conservando su verdade-
ra personaiidad; y por último, el coloso 
de la palabra, señor Molla, cuya apari-
ción en la tribuna se tradujo en ovacio-
nes sucesivas de entusiasmo, llegando 
al extremo que del propio Convento do 
Eseolapios, á espaldas de cuyo edificio 
se celebraba, el mitin, los vivas "al gran 
patriota gallego," se repetían atrona-
dores, produciendo en las masas ina-
cabables manifestaciones de adhesión y 
aplauso. 
Imposible, sin haberse obtenido notas 
taquigráficas, reproducir exactamente 
la magnífica oración del ilustre dipu" 
tado tradición alista-, pero Miguel Sa-
wa, recogiéndo sintéticamente las con-
ceptos más importantes vertidos en el 
discurso, hace de éste un extracto que 
inserta " L a Voz de Galicia" de L a 
Coruña y que nosotros reproducimos 
seguidamente, ya que en él se conden-
san y resumen las doctrinas y aspira-
ciones de los elementos solidarios de 
Galicia: 
"Veo en este mitin la representación 
verdadera de Galicia. 
L a solidaridad está en todas las al-
mas, en todos los- corazones.... 
Cataluña es la Universidad de 1 
municipios y de las regiones. Las V 
eongadas y Navarra tienen sus fucr^ 
Cataloñá los ha conquistado y ha 08; 
vido de ejemplo á toda España. ^ 
Los poetas, que tienen algo de vide*. 
te.s, fueron los iniciadores del n^S ' 
miento solidario catalán; luego seeiT' 
daron este movimiento los publicistas' 
los oradores; á los poetas se les debe "i 
éxito de la idea. * 
La solidaridad ha cambiado por CQ 
píete la faz de la política español" 
;Cuál es nuestro grito de guerra? J 
que ya ha lanzado el señor Salvatella 
el de ¡ abajo los caciques! 
Ks preciso acabar con el caciquisn^ 
y á 'la vez con los políticos que lo sostie 
nen. 
E l caciquismo es como una cadena 
que comienza en el ministro, sigue en 
el gobernador, luego en el alcalde, lue. 
go en los secretarios rurales. Hav 
que romper esa cadena con todos sus 
eslabona 1 
L a forma adecuada de la tiranía es 
el caciquismo. /.Queréis vivir bajo el 
yugo de la tiranía? 
i Por qué esta ant ítesis social de do. 
minados y dominadores? ¿Por qné log 
menos se imponen á los más? Esto á 
primera vista parece inexplicable. En-
caucemos el odio, eduquémosle y haga-
mos de él una fuerza. 
Hay en Galicia exceso de mdivwW. 
IÍTIUO. Se hace preciso fomentar el esm. 
ritu de asociación, formando sindicato! 
agrícolas, después hay que federarlos, 
y celebrar Congresos, y dar constante* 
pruebas de vida. Galicia puede ser 
grande, si so pone en pie. 
No es posible continuar viviendo así. 
Seremos solo hombres con apariencias 
humanas. Hay que unirse para acabar 
con el enemigo. 
Se nos calumnia al llamarnos separa-
tistas; nosotros no queremoé romper la 
túnica inoonsutil de la patria, pero 
queremos que Galicia, que por su len-
gua, por su topografía, por su historia, 
tiene personalidad propia, no pierda 
ésta personalidad. 
¡Cómo vamos á intentar romper nns-
otros la unidad gloriosa de Ja patria! 
Pero nosotros no queremos una Es-
pilla estéril como el desierto, una Es-
paña enferma, muerta, dirigida por 
una turba dé caciques excelsos; nos* 
otros quer^nos una España orgánica, 
libre, honrada: nosotros no queremos 
separarnos de España sino del Estado 
español, formado por políticos incapa-
ces y por oligarcas nefastos. 
Ha llegado la época de la muerte de 
los partidos políticos, estériles y cadu-
cos, de esos partidos artificiales que nos 
gobiernan desde hace tanto tiempo. La 
ola regionalista avanza por el suelo es-
pañol amenazando inundarlo todo. 
Nuestro ideal ha salido del crepúscu-
lo, pero no ha entrado aún en la au-
rora. 
Cuando os marchéis de aquí, id y de-
cid á vuestras amigos que aquí ha so-
nado una palabra de amor que á la v«i 
es de odio contra los tiranuelos. 
Si Galicia no mata el caciquismo, le 
espera una lucha frenética agraria, 
que ha de llenar de-sangre sus campos, 
y ha de producir un esíado de espanto" 
sa anarquía en las ciudades. 
Y se daspoblará su 'territorio, y los 
gallegos irán á otras tierras á fundar 
bogaros nuevos, y vendrá una invasión 
extranjera, y nos convertiremos en una 
colonia británica. 
E l señor Mella terminó su admirable 
discurso entebando nn canto en ho-
nor de España regenerada." 
Al mitin de Monforte se calcula que 
asistieron más de diez mil personas, de 
ellas ocho mil labradores y numeroso 
clero, cerca de trescientos sacerdote, 
de las parroquias de las provincias dé 
Lugo y Orense. 
Én cuanto al resultado práctico do 
la asamblea solidaria, que se celebro 
6on el mayor orden, salvo el tuimiHi1 
originado por las manifestaciones ce 
Nan de Allariz. preciso se hace conve-
nir: que la solidaridad se abre paso: 
que cacicatos al parecer tan arraigados 
como los de Carballo, Coristaoco y 
oí eos, han sido destruidos; y que W-
cien mil labradores gallegos confeders-
dos, con buena dirección, logrando en-
caúzame su poderío, pero sin exagerfl' 
ciones de doctrina y evitando próoedi' 
mientes de violencia, pueden ser Pre-
cursores de una transformación de Ia 
vitalidad de Galicia, en ,el sentido/!^ 
los gallegos anhelamos: la de su Tervin 
dieación regional, política, social y eco-
nómica. 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Utí suscriptor.—La -deuda de Espa-
Üa en la actualidad ascieude á 9,500 
millonea d-e francos, ó 1,900 millones 
de pesos. 
J. R.—El 40 por ciento. 
Un suscriptor.—Ninguna persona, 
ilustrada ignora el nombre de la cé-
lebre estatua, la Venus de Milo, que 
es modelo acabado de perfección en 
figura de mujer. Si usted leyó la Ve-
nus del Nilo, esté seguro de que fué 
errata del t ipógrafo. A otro le hicie-
ron decir una vez la Venus del Mirlo. 
A. L . L.—La planta, ó arbusto lla-
mado nopal es lo que aquí llamamos 
tunas ó higuera de higos chumbos. 
Hay muchas variedadas que forman 
la familia de las cactáceas, del género 
cactus. 
P. Monte.—La primera nada más. 
Psiquis.—Me aseguran que de 
Agosto á Septiembre se pagarán los 
dividendos de la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
La distinguida redactona de " E l 
Mundo," señora Carmela Nieto de 
Durland, tiene actualmente su domi-
cilio en la calle 17, del Vedado. No sa-
hemos qué número, pedo es á la entra-
da, cerca del "crucero." 
J. P.—El indulto es válido 'para to-
dos los que se presentaron al Cónsul 
si así se lo miainfestó dicho funciona-
rio. , 
Una jovencita.—El busto y los 'bra-
zos se desarrollan con ejercicios gim-
násticos bien dirigidos y metodizados 
por persona inteligente, y una alimen-
tación en que abunden las substancias 
harinosas ó fécula, como arroz, leche, 
papas, boniatos, plátanos, legumbres, 
pan. etc. 
Un suscriptor.—No so sabe todavía 
la verdadera causa porque el sol y la 
luna parecen más grandes en el hori-
zonte que en el cénit . Debe de ser un 
fenómeno de ilusión óptica, ó de re-
fracción atmosférica, porque hasta las 
constelaciones se ven más dilatadas 
cuando están cerca del horizonte. 
A. G. R.—Si la joven á quien usted 
ama cree usted que lo hará feliz á us-
ted y que tendrá cariño á la suegra, ó 
al menos procurará llevarse bien con 
ella, no sería difícil que con las demás 
virtudes que posee lograse el beneplá-
cito de la mamá de usted. Sobre todo, 
vea usted si la que será su esposa es 
de un ca rác te r compatible con uste-
des. 
Xg.—Todo cristiano tiene el deber 
de contraer matrimonio, dignamente; 
es decir, haciéndose cargo de los altos 
deberes que van anexos al nuevo esta-
do. Debe conocer bien el carácter de 
lia mujer con quien va á casarse, para 
no ser juguete de sus caprichos, ni ha-
cerla infeliz con los -rigores y sacrifi-
cios que impone la previsión contra 
.íutiirüs i;ialandanzas. Si el hombre de 
conciencia no halla una mujer que 
acepte la norma de conducta que él se 
ha trazado, es mejor que no se case. 
Así nu será víctima ni tirano. La v i -
da de matrimonio exige muchas vir-
tudes á los dos cónyugues. Cuando es 
uno solo el que las tiene, causa triste-
za ver cómo todos sus planes los des-
barata el otro. 
E l r a n ú n c u l o 7 el c lave l 
(De Berenixuer ( I , . P . ) 
Juntos se vieron en hermoso ramo 
E l clavel y el ranúncu lo . Reunida» 
Ambas flores, de aquella los perfumes 
Conservó la segunda más de un d ía . 
Ningún suceso extraordinario cuento, 
Pero al cabo,, lector, aunque .sencilla 
Es ta fábula prueba cuanto puede 
Ganarse con la buena compañía . 
L A S CAMPANAS. . . ! 
Las campanas son símbolo de la 
poesía; ella nos anuncia desde nues-
tro nacimiento hasta el término de la 
vida los diferentes sucesos que ocu-
r ren ; ella, con sonido lastimero, nos 
anuncia algún suceso trágico, doloro-
so . . . Ha-blando de las .campanas, dice 
Chateaubriand: "Los domingos y los 
días de fiestas he oído con frecuencia 
en los bosques y en las arboledas los 
gemidos de las campanas, que lejos 
llamaban a i templo a l labrador. Apo-
yado en el tronco de un olmo, escu-
chaba silencioso aquel piadoso mur-
mullo. 
"Cada vibración del metal llevaba 
á mi alma sencilla la inocencia, de las 
costumb-res del campo, la calma de la 
soledad y el encanto de la religión y 
la deleitable melancolía de los recuer-
dos de mi infancia. 
^ ' ¡ O h ! ¡qué corazón, por empeder-
nido que sea, no se ha estremecido con 
violencia al ruido de las campanas 
que .sonaban alegres en su cuna, que 
anunciaron su entrada en la vida., que 
señalaron el primer latido de su cora-
zón, que anunciaron en ios alrededo-
res de su casa la santa alegría de su 
padre, los dolores y las alegrías más 
inefables aún de su madre? Todo se 
encuentra, en los delirios fantásticos á 
donde nos ume el ruido de la campana 
natal : religión, familia, patria, cuna 
v la tumba; ¡el pasado y el porve-
n i r ! " 
¡Con qué indiferencia las vemos 
suspendidas en lo más alto de la -anti-
gua torre, sin formarse en nuestra 
•mente otra idea que la del campane-
ro, que se columpia en sus brazos, co-
mo embriagado por la melancolía del 
sonido, y la poética goloíhdrina que 
huye asustada de su nido! 
En otra época, cuando la Majestad 
salía del templo, la ronca campana, 
desde su elevado puesto, nos anuncia 
que un ser es tá próximo á abandonar 
la vida, y al golpe melancólico de la 
campana el mori'bundo eleva su alma 
á Dios y su cuerpo yace en su lecho 
de dolor; unos golpes más, y en su úl-
tima sonora onda., un alma voló á su 
centro. Más tarde cumplimos un de-
ber cristiano al acompañar hasta el 
último lugar los restos, donde el soni-
do de la campana se confunde con el 
golpe del azadón que cierra nuestra 
postrera mansión. La impresión pro-
ducida por el sonido de la campana 
está admirablemente expresada en el 
poema "Faus to" : en el momento en 
que Fausto se entrega á todos los ipla-
ceres del Infierno y á todo el frenesí 
de sus pasiones, óyense las campanas 
mezclarse en sus sonidos matinales en 
el espacio con las voces frescas y pu-
ras que cantan los himnos de la fiesta 
de Pascua, entonces el recuerdo de 
las alegrías religiosas de su infancia, 
siéntese poseído de una emoción pro-
funda : la copa que ie brinda la em-
briaguez delirante se escapa de sus 
manos: cánticos celestes, poderosos y 
dulces ¿por qué me buscáis en el fan-
go? Besonad en los oídos de aquellos 
á quienes podáis consolar. Oigo el 
mensaje que me traéis, pero me falta 
fe para creer en él. E l milagro no 
existe sino en ia fe. Yo no puedo ele-
varme á las esferas donde se deja oir 
la buena nueva, y, sin embargo, acos-
tumbrado desde la infancia á esta 
voz, aun me llama á la vida. 
En otro tiempo, en beso del amor 
divino, descendía á mí en el recogi-
miento solemne del domingo; el ruido 
de las campanas llenaba mi alma de 
presentimi.entos, y mi oración era un 
voluptuosos éxtas is : un ardor tran-
quilo, inefable, me di r ig ía á t ravés del 
bosque y de los campos, y allá, solo. 
rompía á llorar libremente y sentía 
como surgir en mí todo un mundo. 
Este recuerdo vivifica mi. corazón 
rejuvenecido y me separa de la muer-
te. ¡Oh! ¡cantad, sonad todavía, án-
geles $ campanas! Ha brotado una 
lágrima*: ¡la tierra me ha recobrado! 
Hay seres que miran las campanas 
con indiferencia y les molestan sus rui-
dos, olvidando las emociones tan pro-
fundas y tan diversas que pueden ha-
cer nacer los aceptos de las campa-
nas 
M. GARCIA GAROFALO MESA. 
De cuando en cuando suele salirles a l paso á las s e ñ o r a s a l g ú n dis t inguido 
galeno ó a l g ú n conspicuo higienista de ios que toman sobre s ü j hombros la 
pesada tarea de impedi r que la m á s bella m i t a d del g é n e r o humano degenere. 
d idéndo les_que el uso del C O Í I S E T perjudica la salud. 
Las .señoras, por regla general, toman esto como cuentos de camino, pues 
si b i e n ellas no ignoran que la mayor parte de los CORSETS que hacen las 
mejores corseteras son un pasaporte para la eternidad, en cambio saben m u y 
oien todas las señoras elegantes de la Habana que los modelos franceses y 
americanos que nosotros vendemos, A m á s de ser inofensivos para la salud, ha-
cen un cuerpo ideal y valen mucho menos que los confeccionados por cualquier 
corsetera mala. u 
Acabamos de recibir tres modelos largos, estilo I m p e r i o á $ 6-00 y $ 10-60. 
¿spo orreo de ¿París, 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o 
C . 1536 
é r e z v C a . 
IMy. 
Los extremos 
—¡ Pero, Zenón, por Dios! ¡ Que en-
tre tú y los chicos vais á acabar con 
los muebles! 
—¡Déjate de muebles, y déjanos á 
los chicos y á mí con nuestras aficio-
nes"! La patria necesita de hombres 
fuertes... ¡ H é r c u l e s . . . á ser posible! 
y nos estaraos herculeizando. 
—¡ Lo que es ese dichoso Ci rco ! . . . 
—No digas disparates. ¡ Imí tanos! 
jMira á Manolito con qué soltura se su-
be de un brinco al aparador... ¡ aoup! 
E l muchacho, á la voz de su padre, 
saita, y va á d a r . . . de cabeza dentro 
de una sopera de china, que doña Re-
parada guarda para las solemnidades. 
—Pero, ¡ condenado!, ¡ m a l d i t o ! . . . . 
¿no ves lo que has hecho? 
— ¡ D é j a l e ! . . . ¡No le pegues! Así 
se fortalece. Así no morirá tísico. 
Pero Zenón, /.qué tiene que ver la 
tisis con el chichón que el chico aca-
ba de hacerse en la cabeza? ¿O es que 
tus hijos tienen el tórax en la sesera? 
E l muchacho berrea de lo lindo. 
E l borde de la sopera ha dejado en 
su frente una especie de cíngulo color 
de fuego. 
Le aplica su madre un papel de es-
traza con vinagre y ^ > Y aÍ chico se 
le pasa el dolor, según parece, pues 
vuelve á saltar á pies juntillas el ba-
rreño de la cocina, hasta que acaba por 
sentarse en él y hacerlo pedazos, en 
tanto que el papá rompe con estrépito 
el quinqué que se empeña en mante-
ner en equilibrio sobre el borde de una 
regla plana de Fáber . 
Doña Reparada tiene razón. 
Desde que en mal hora se aficionó 
su marido en llevar A los chicos al Cir-
co y tomó confianza con los clowns y 
los atletas de guardarropía , se le en-
casquetó á don Zenón que el proverbio 
mens sana in corpore sano es el único 
verdad entre todos los aforismos cono-
cido's, y en aquella casa se han echa-
do á un rincón ios libros de estudios. 
Ya no se conjugan verbos, n i se re-
suelven problemas aritméticos, ni se 
habla de otras ecuaciones que las que 
dicen relación con la fuerza bruta y la 
agilidad sa'ivaje. 
Se gasta en árnica lo que debiera 
gastarse en papel pautado, y aquellas 
criaturas se fortalecen á puros chicho-
nes. 
Se cae uno de lo alto de un montón 
de sillas y se aplasta las narices: 
—¡ Eso no es nada! ¡ Adelante !—di-
ce don Zenón.—Los hombres han de 
ser valientes; ¡ así fe haces fuerte ! 
Y el muchacho, que n i por soñación 
presilme que su padre püeaa ser un 
animad de bellotas ó un desequilibrado, 
se liace superior á los dolores físicos, 
restaña la sangre con unas páginas de 
la- Geografía que ya para nada le sir-
ve, y vuelta á empezar con la moji-
ganga. 
Y en aquella casa ya no queda sano 
ni un solo mueble, pues el tablero de 
la máquina de coser sirve de trampo-
lín, los bolinches de las camas, de pe-
lotas malabares y los somiers, de redes 
protectoras para el que trabaja en los 
trapecios construidos con las barras 
de los portieres y los cordones de los 
alzapaños. 
Y en tanto que en ellos se desarro-
lla 'la afición exportiva-vigorizante, 
los libros de estudio sirven para hacer 
pajaritas de papel y para que la cria-
da encienda la estufa. 
Después de todo es lógico que así 
suceda, porque en aquella casa, como 
en muchas, imperan los extremos, y 
aquellos chicos formarán parte de una 
generación de asnos. 
Pero serán asnos» fuertes. 
Lo cual ya es algo, después de todo. 
Ya que no den días de gloria á la 
patria, contribuirán al fomento de la 
agricultura, haciendo que la cebada 
suba de precio. 
BESTARD DE LA TORRE. 
La espora del general Castro en San-
tander. 
A las seis de la mañana del dia 8 
fué avistado el vapor francés "Gua-
dalupe," que conducía á la esposa del 
general Castro. 
A las seis entró en buque en el 
puerto de Santander, siendo recibida 
la señora de Castro por la esposa del 
señor Cabanzón, Cónsud que fué de 
Venezuela en aquella ciudad. 
La señora de Castro se enteró á 
bordo por un práctico de la llegada 
del general á Santander. 
La falta de noticias de éste la te-
nían intranquila. . 
•Desde el embarcadero, la esposa de 
Castro, acompañada de sus amigos, se 
trasladó al Hotel de Europa. 
•Castro la recibió en la puerta, y, 
abrazándola, d i j o : 
—Ya es hora de que volvamos á 
unirnos. 
Luego pasaron á un comedor reser-
vado, donde estuvieron conversando 
largo rato. 
La señora de iCastro manifestó an-
tes de desembarcar que había tenido 
la fortuna de no marearse. 
Un hermano del general que la 
acompañaba, tuvo que desembarcar 
en La Guayra por encontrarse grave-
mente enfermo. 
La señora de Castro telegrafió des-
de Puerto Limón á Gómez rogándole 
autorizase el desemb'arco de su her-
mano. 
El general Gómez no contestó; pe-
ro al llegar á Guayra se encontró una 
orden autorizando el desembarco. 
En la Guayra, á pesar de la orden, 
nadie se atrevía á acercarce, temien-
do ser preso por el general Gómez. 
Añadió que es tá dispuesta á perma-
necer en Santarder, pues esta pobla-
ción tiene para ella gratos recuerdos. 
Es testamento de Sarásate 
Se aplaude el acierto del Ayunta-
miento de Pamplona comisionando á 
los concejales letrados señores Unbi-
zti y Lizár raga para hacerse cargo 
en Par í s de los valiosos objetos lega-
do del inolvidable Sarasate. 
Se asegura que surgieron discre-
pancias respecto de la in terpretación 
de algunas cláusulas del testamento 
del inmortal pamplonés. 
De prevalecer el criterio atribrrfdo 
á los albaceas, se aminorar ía la im-
portancia del legado, contra la vo-
luntad del gran violinista. 
E l Ayuntamiento, en nombre de 
Pamplona, defenderá con tesón la 
voluntad del hijo preclaro. 
Se confía en que terminará el asun-
to satisfactoriamente. 
La Exposición de Valencia.— Pala-
cios y Pabellones. 
La Exposición mide una superficie 
de 150.000 metros cuadrados, y su fa-
chada principal, que recae á la alame-
da, está formada jpór amplia curva en-
trante, en cuyo centro hay tres arcos 
monumentales y >xen los extremos dos 
torres, para Correos, Telégrafos y 
Sociedad de la Prensa, todo ello ar-
tístico y suntuoso. 
Conforme se entra, aparece una ex-
tensa replaza que l imi tan esbeltos y 
caprichosos palacios y que la cierra 
de frente la Fábr ica de Tabacos, de-
jando comunicaciones por derecha é 
izquierda para salir á otras amplias 
replazas con ja rd iner ía y atracciones,! 
contorneadas por nuevos palacios que 
forman el perímetro de la Exposi-
ción. 
Apenas se cruza el arco monumen-
tal de entrada, aparece la fuente y 
los jardines municipales. 
Las dimensiones del Palacio de la 
Industria son tan grandes, que en él 
cabría con iholgura cualquiera Expo-
sición regional. Es de aspecto sen-
cillo y severo como corresponde al 
f in que se ha de destinar pasad<i la 
Exposición; pues se ha construido 
para Fábr ica de Tabacos. Este edi-
ficio consta de planta 'baja, dos pisos 
altos y cuatro fachadas con 228 hue-
cos; su coste, á pesar de la sencillez 
de estilo, es de dos millones de pese-
tas. Tiene salones inmensos, tres pa-
tios interiores con galerías y colum-
nas de hierro é infinidad de depen-
dencias. Allí se pierde uno si no lle-
va guía. 
En este palacio quedarán instala-
das las industrias. Por su número y 
florecimiento, auguramos que ha de 
sorprender á propios y á extraños. 
En la parte posterior hay dos edi-
ficios accesorios de la Fábrica^ de 
Tabacos, que se destinan, el uno, á sa-
lón de máquinas, y el otro, á los mo-
tores que han de funcionar para el ser-
vicio de la Exposición. 
El Palacio ^íunicipal tiene cinco fa-
chadas con una. longitud total de 150 
metros. Su estilo es de sabor gótico 
con remozamientos de arte moderno. 
•Consta de dos pisos y tres torres, 
que son remembranzas de las de Se-
rranos, Lonja y el Miguelete, porque 
su autor, el arquitecto don Francisco 
Mora, no ha copiado servilmente, si-
no que se ha inspirado en estos monu-
mentos para aprovechar algunos de 
sus elementos arquitectónicos en la 
composición. 
En el piso bajo de la fachada prin-
cipal hay un ático de cinco grandes 
arcos sobre el que descansa el piso 
superior, formando por .galerías de f i -
nas arenaciones y agujas que sirven 
de remate al edificio. 
E l Ayuntamiento expone allí parte 
de*su archivo, la enseña del Rey don 
Jaime, los Códices, los planos de la 
ciudad y ensanches, proyectos y foto-
graf ías de monumentos, trazados de 
caminos, plano del término, sección 
de ingenier ía municipal, etc. 
Las escuelas y centros subvencio-
nados por el Ayuntamiento concurren 
•allí, figurando entre ellas las superio-
res de Industria y Comercio y la de 
sordomudos, donde los alumnos mues-
tras sus progresos, la excelente ense-
ñanza que reciben. 
E l Gran Casino es u n suntuoso y 
elegante edificio, obra del arquitecto 
don Vicente Rodríguez. Tiene una 
superficie de 1,500 metros; consta de 
dos pisos, y su ornamentación es de 
estilo Renacimiento francés en su más . 
delicada pureza. 
En la fachada principal hay dos to-
rrecillas esbeltas coronadas por capri-
chosas cúpulas donde an idarán mi-
llares de palomas mensajeras, que con 
sus revoloteos da rán alegría á la Ex-
posición y algo de música suave y 
misteriosa como suspiro cadencioso 
del viento; porque hay que advertir 
que l levarán en las alas unos silbatos 
que producen dulces sonidos con el 
aire del vuelo. 
A derecha é izquiérda del vestíbulo 
de la planta baja están las habitacio-
nes del conserje y la secretaría. Si-
gue luego un paso rectangular para 
llegar á la antesala del gran .sa lón de 
baile. Antes, á la derecha, se ve la 
entrada á la galería de circunvalación 
y á la terreza. A la izquiérda está la 
gran escalinata que conduce al piso 
principal. 
Después del soberbio salón de bai-
lé; que es de forma circular y faeiié 
ventanales acristalados artíst icamen-
te que corresponden á un chaflán, 
aparecen las salas de recreo, teléfo-
no, tocador, peluquería, etc. 
E l salón de baile tiene una superii-
cie de 320 metros por 14 de altura, 
con luz central que recibe por hermo-
sa claraboya, de cristales policromos. 
Después del vestíbulo, en que des-
emboca la escalera de madera tallada 
que dá acceso -al principal, se encuen-
tra en éste el salón de lectura, coci-
nas, oficinas, cuarto de baño y otras 
dependencias y el restaurant, que 
•consiste en un gran salón dividido 
por artísticos "paravents" de cris-
tal. 
E l fono general de la ornamenta-
ción del edificio es el blanco. Cada 
salón tiene decorado y mueblaje esti-
lo diferente, llamando la atención los 
salones Imperio (que es el de 'baile,) 
Luís X V y Luís X V I . 
En cada piso hay seis grandes bal-
cones exteriores y 16 que dan á la 
pista. Cada uno de estos se transfor-
mará en dos palcos losíTOías que en 
ella se celebre alguna fiestn. 
La Junta directiva la forman los 
señores siguientes: 
Presidente, el Marqués de Benicar-
ló ; Vicepresidente, el Conde de Daya-
Nueva; Vocales, el Barón de Val l -
vert, don Fernando Nunez Robres, 
don Antonio Alonso de Orduña, don i 
Jesús R. Casañ, y Secretario, el vocal 
del Comité don Antonio Jiménez. 
Se darán grandes fiestas en honor 
del Rey y Personas Reales y serán 
frecuentes los cotillones, bailes regio-
nales y concursos, figurando entre és-
tos el de la belleza. 
E l Palacio de Fomento y salón de 
actos es de estilo Renacimiento mo-
dernizado, con decoración fastuosa. 
E pabellón central está decorado por 
una figura alegórica y los ángulos re-
matan con originales cúpulas. E l sa-
lón destinado al elemento oficial tie-
ne 24 metros de anchura salvados vor 
cuchillos parabólicos al descubierto. 
Del pabellón central que preside, 
digámoslo así, esta sección, parten" 
dos galerías laterales de 50 metros 
de longitud cada una, y en ellas se 
expondrán aparatos de precisión, sec-
ción de Pedagogía é instrumentos 
musicales. Una de estas galerías se 
comunica con el gran salón de con-
ciertos, congresos y actos oficiales, 
que tienen dimensiones tan extraor-
dinarias, que es capaz para 4,000 per-
sonas. S ú decoración, á juzgar por 
lo que se ve, será suntuosa, y sus re-
mates laterales los forman dos cú-
pulas con la estatua de la Fama. Así 
como el cuerpo central, está coronado 
por un grupo escultórico, obra del se-
ñor Ríos, que representan á Valencia 
alentando en su marcha á la Indos-
tria, al Comercio y á las Artes. 
E l estilo general de este gran salón 
de actos es de un modernismo dis-
creto. 
Hay otros departamentos anexos 
que contornean la cuarta parte'de la 
gran pista. Dirige las obras el ar-
quitecto don Carlos Carbonell. 
E l Palacio de Agricul tura consta de 
un cuerpo central que tiene una su-
perficie de 700 metros, cubierto por 
una cúpula octogonal, y de dos alas, 
á ambos lados, de 65 metros de longi-
tud, por 12 de anchura, de los cuales 
10 están embiertos, y los restantes 
forman una galería descubierta, estila 
moderno. 
E l edificio central tiene 17 metroa 
de alto, y hasta el vértice de la cú* 
pula, 26. Las alas laterales tienen! * 
8,50 metros hasta la cornisa, y 10 has* 
ta el cabálete de la cubierta. 
A los extremos de ambas galer ías 
hay dos pabellones de estilo Renaci-
miento francés, de 400 metros de su-
perficie cada uno, con dos esbeltas 
torrecillas en las.fachadas coronadas 
por cúpulas . 
Todo este magnífico edificio esta! 
levantado sobre el nivel del suelo, me-
tro y medio, con escalinatas de acce-
so á pabellones y galerías. 
(Dirige las obras el arquitecto doa 
Francisco Almenar. 
Serán expuestos en tan suutuoso pa-
lacio los productos agrícolas de Va-
lencia, Alicante, Castel lón y Murcia, 
las máquinas agrícolas y los abonos 
químicos. 
También allí se celebrarán concur-
sos de oibreros, premiando á los más 
aptos para hacer injertos, manejar los 
arados de vertedora y practicar ope-
• raciones^ de bodega. Además se ce-
lebrarán concursos, de flores y de fru-
tas, de eimbalajes, de ganados, de 
aves, etc., etc., dejándose para el í ' -
nal varios Congresos exclusivamente 
agrícolas. 
Los inmensos edificios de Bellas Ar-
tes, Gran Casino y salón de actos, 
forman con sus fachadas interiores 
un óvalo de 300 metros de desarrollo, 
contorneado por galerías de tribunas . 
y palcos en dos pisos. 
Aunque los estilos son diferentes, 
forman las fachadas armónico y 
grandioso conjunto. 
E l óvalo, que se denomina " L a 
gran pista," servirá de escenario pa-
ra las más brilantes fiestas de la Ex-
posición, como concursos hípicos, ha- • 
tallas de flores, cabalgatas, etc., etc. 
A poco más de un metro del suelo 
hay una espaciosa galería que cir-
cunda toda la pista y que se converti-
r á en tribunas y palcos, aifí como los 
balconajes del piso superior de los 
tres edificios que l imitan el estadio, 
de suerte que podrán presenciar los 
espectáculos unas 12,000 personas có-
modamente sentadas y quedar liUv* 
eq a-bsoluto la pista. 
Esta ha sido el encanto de cuantos 
visitaron las obras. 
El Palacio de Bellas Artes es un 
esbelto edificio de 118 metros de lon-
gitud que contornea media pista; s't 
estilo es jónico modernizado con re-
mates de estatuas. Todas las salas 
tienen luz zenital. Allí están, insta-
ladas las secciones de pintura, escul-
tura, arte decorativo, arquitectura yj 
arte retrospectivo. 
E . D E M E S S E 
E L 
KOVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E. P A S T O R Y B E D O Y A 
CEsta novela publicada por la Casa-edito-
rlal de Garnler hermanos. París, se 
encuentra de venta en la l ibrería 'd« 
Wllson. Obispo número 52.) 
(CflBtlnfia) 
—¡Expl iqúese usted, señora! 
-7-He advertido, como era mi deber 
al. jefe de la casa, ¡y se ha reído de 
ínis advertencias! 
—Es cierto, dijo el posadero; y abo-
fa reconozco que he hecho mal. ¡ Des-
graciadamente ya no tiene remedio! 
—Yo quería que el señor Barrón-
^atreille llenase su deber de amo de 
casa. Se ha encogido de hombros al 
oírme. Su falta es grande. 
Es cierto, dijo el posadero sollo-
zando; no me consolaré nunca de mi 
necedad. ¡Soy cómplice del asesino! 
—Después de haberle manifestado 
^ i s aprensiones, no tenía más que ha-
cer que respetar la voluntad de mi 
«ueno. E l día en que me entregué á 
e1-' al pie de los altares, le ju ré obe-
diencia y fidelidad. Dios es testigo 
de que he sido fiel á mi juramento. 
Espero que no me lo negarás . 
—¡ No, pobre mujer de mi alma ! . . . 
¡Yo soy el único, el verdadero culpa-
ble! ¡Debí hacerte caso y obedecer-
te! ¡Eres más inteligente que yo! ¡Yo 
no soy más que un animal! ¡'Mánde-
me usted prender, señor oficial! ¡ Soy 
cómplice del asesino! 
Los circunstantes estaban afectados 
del dolor sincero y cándido del estú-
pido posadero que casi lloraba. Olim-
pia casi había olvidado sus terrores; 
no pensaba en el perjuicio que aque-
lla circunstancia les iba á causar. Xo 
se ocupaba más que de gozar de su 
triunfo. Se complacía en la humilla-
ción de su marido, que había estúpi-
damente reconocido la superioridad 
de su mujer. 
—Pero en fin, dijo el capitán, hay 
que hacer algo. En su calidad de je-
fe de la casa, tiene usted que cumplir 
su deber, señor Barrón-Lat re i l le ; se 
la repito á usted, hay que hacer al-
go. 
¿Qué? dijo el posadero con acen-
to de desesperación. 
—Ante todo, lo que he dicho á us-
ted: enviar un propio montado á 
Elampes. . . Allí cuidarán de adver-
t i r al juez de Versalles. . . ¿Quién 
quiere ir?. 
— ¡ Y o ! dijo José. Engancharé la 
yegua, y en seguida. . . 
—Bueno, dijo el oficial. 
—Gracias, n ü querido José, dijo Ba-
rrón-Latrei l le estrechando con efusión 
la mano del carretero. Ensille usted 
su yegua, y antes de marcharse echa-
r á usted un trago para animarse. 
—Gracias, señor B a r r ó n ; es usted 
muy campechano. 
José enganchó su yegua en un abrir 
y cerrar de ojos, tomó la copa que se 
le había ofrecido, y se despidió, des-
pués de haberse limpiado la boca con 
la manga de la chaqueta. 
—Descuide usted, d i jo ; antes de 
dos horas estoy de vuelta. Hasta la 
vista. 
Subió de un salto en el pescante del 
coche, y la yegua, á pesar de estar 
descalza, salió á buen trote haciendo 
sonar sus cascabeles. 
—¡Bueno! Ahora hablemos, dijo el 
oficial. 
— i Hablemos! respondió Barrón-
Latreille. ¡Y qué fortuna tan grande 
que haya usted estado aquí, señor ofi-
cial ! Me ha hecho usted un favor 
que no olvidaré en mi vida. A no es-
tar usted aquí, no sé cómo hubiera sa-
lido del paso, porque tengo* perdida 
la cabeza. 
E l oficial le hizo comprender con 
un ademán que hubiera preferido mil 
veces haber andado unos cuantos k i -
lómetros más que detenerse en el Sol 
de Oro. 
Pero, en f in , no había remedio. 
Se propuso, pues, cumplir su deber 
lo mejor que pudiera, sin perjuicio 
de resignar sus funciones lo antes po-
gible en manos de las autoridades. 
—-Sepamos, señora, dijo á Olimpia, 
lo que hay en todo esto. Indicó us-
ted que conocía al asesino. ¿Quién 
es? ¿Quién, en opinión de usted, ha 
cometido el crimen? La advierto 
que no debe ocultarme nada. 
N i Olimpia n i su marido despega-! 
ron los labios, limitándose á mirarse. ; 
—Hable usted, señora, dijo el pfi-j 
cial con impaciencia. ¡Hable usted! i 
—M-i marido es el que debe hablar, 
respondió Olimpia. E l es el dueño; 
yo no soy más que una humilde ser-
vidora. 
E hizo un ademán demostrando su-
misión á su marido. 
Barrón-Latre i l le estaba atónito. 
Miiíó con desesperación á Olimpia, 
como pidiéndole que le sacara del 
apuro; pero ésta hizo como que no ie 
había visto. 
—Vamos, hable usted, señor Ba-
rrón-Latreil le. Como dice la señora 
con mucha razón, usted es aquí el 
p.mo. En semejantes casos, el dueño 
de la casa debe procurar salir ade-
lante. Se ha cometido un crimen en 
esta posada, y usted debe tener inte-
rés en que se descubra al criminal. 
No hay que perder un minuto. ¿Quién 
es el malhechor? Dígalo usted pron-
to, porque tengo que tomar medidas 
eficaces. Hable usted. 
E l oficial pronunció con tal ento-
nación aqueLlas palabras, que Ba-
rrón-iLatreille se transformó por com-
pleto. 
Diríase que el oficial habíale comu-
nicado parte de su energía. 
—'¡Tiene usted "razón! dijo, i Cum-
pliré con mi deber! ¡S í ; ayer mi que-
rida esposa vió con malos ojos la lle-
gada de un soldado que t ra ía una ni-
ña en brazos. 
—¡Acabe usted, dijo el oficial, que | 
empezaba á comprender. 
—Varias veces me manifestó mi es-l 
posa sus temores y me rogó con- insis-1 
tencia que no dejase pasar la noche' 
en la posada á aquel hombre y Te 
despidiera, pretextando que no había 
habitación. Pero, por desgracia, no 
le hice caso. 
—Prosiga usted. 
— M i mujer puso empeño en que 
todos los viajeros que había en la po-
sada inscribieran su nombre en el re-
gistro de la policía. No teníamos 
costumbre de hacer esto, porque nos 1 
parecía vejatorio. Pero mi mujer, l 
viendo que yo me negaba á acceder á 
sus exigencias, pidió anoche á J03 tj T ^ — viajeros que cumplieran aquel reciui* 
sito. 
Olimpia no cabía en sí de gozo al 
oir lo que su marido iba diciendo. 
— A l obrar así, prosiguió el posa-
dero, no tenía más objeto que saber 
cómo se llamaba el soldado que le pa-
recía sospechoso. • 
—¿Y qué más? 
—IDesmiés de comer, el señor Bar-
bequet se puso á arreglar sus cuentas, 
como lo tenía por cosiumbre. en una 
de las mesas de la sala, 
—¿Sus cuentas? 
—¡Sí señor ; sus cuentas! E l señor 
Barbequet era banquero y residía ene 
Orleáns. Prestaba dinero á los agri-
cultores, y cada vez que tenía que ve-
nir por oste país pasaba la noche átt 
el Sol de Oro. Ayer el señor Barbe-
quet hizo sus cuentas, alineando so-
bre la mesa con vanidad disculpablo 
sus billetes de banco y monedas _ do 
oro. Puede calcularse en unos veinte 
mil francos, próximamente, la suma 
que entendió sobre la mesa. Pues, 
como iba diciendo, mientras él estaou. 
entretenido con esta operación, eJ. 
soldado, después de haber acosUdo a 
la niña que le acompañaba, hajo deb-
ele su cuarto del piso segundo con pre-
texto de pagar una cuenta, C¿uieiO. 
DIARIO DB L A MASINA—Bdioifin de la tarde.—Mayo 26 de 1909. 
Por no dar mayor extensión á este 
tmbajo, citaremos, sin ilescribirlos 
con la mimicioí?id:ad que requieren, 
los demás edific-ios, que son: el de la 
Junta de obras del puerto de Valeri-
KB; el pabellón del Rey. el Asilo <.le 
hijos de las cigarreras, la galería -Je 
ganados y una fuente monumental 
luminosa. 
Los pabellones particulares pasan 
de 50. 
Muchas personas que recuerdan 
perfectamente de la Exposición Uni-
versal de Barcelona, dieen que la ue 
^«leñóla liene una área algo mayor, 
pero que hay más edificaciones. 
MIMBRES 
E l gran surtido de mimbres que se 
esperaba, lo acaba de recibir " L a Es-
trella de Cuba," O'Reilly 56 y 58. 
r o a l a s o F i c i s i i 
P A L A C I O 
Consejo de Secretarios 
Después de una discusión que duró 
hasta las doce del día, tratando de los 
presupuestos generales de la Repúbli-
ca, ctl Consejo de Secretarios acordó 
ruviarlos hoy al Congreso juntamen-
te con un Mensaje Presidencial. 
© K G R B T A R I A D C 
G O B B R N A G B O I N 
Concesión 
Como eandidato aprobado en los 
^xamenej?; r\uo han tenido lugar, y con 
íin-pglo al iDecrolo-^púmero ^12 del se-
ñor Gobernador Provisional. • al sar-
gento de arti l lería don Luis Hernán-
dez se le han concedido seis meses pa-




Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta de la Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado, se ha contes-
tado al Juez de primera Instancia de 
Guanabacoa, que dados los preceptos 
del ar t ículo cuarto de la Orden 77 do 
1899, no son embargables los dere-
chos de los propietarios sobre los cen-
sos. 
Devolución 
Ha/biendo justiiicado "The Nique-
¡ro Sugar Ca.," la instalación de va-
rias piezas de maquinaria en el inge-
nio de su propiedad, se ha autorizado 
á la Aduana de Manzanillo para que 
devuelva la suma de $117-16 que te-
nía en depósito con ese objeto. 
Multa impuesta 
Se ha aprobado la mnlta de $25 im-
puesta por la Aduana de Ba tabanó al 
•bailandro "Felipe Gu t i é r r ez , " por in-
fracción del art ículo 42 del Regla-
mento de Puertos. , 
Fianza aumentada 
Se han corrido las órdenes para que 
ingresen en la Tesorería General la 
suma de $15 en que se amplía la fian-
za que corresponde tener constituida 
á Jos fabricantes de gaseosas de Cie-
go de Avi la señores Pi juán, Hermano 
y Compañía. 
Arrendamiento 
Se .ha dispuesto que por la Admi-
nistración de Rentas de Santa Clara 
se proceda al arrendamiento de la Ts-
l i la Cayo-Loco, con arreglo á las 
prescripciones del Reglamento de 9 
de Diciembre de 1882. 
Embarcaciones inscriptas 
•Se han inscripto al folio número 24 
de la lista tercera el cayuco "Desem-
peño; ' - al folio 367 de la Lista terce-
ra el bote " H a t u e y ; " al folio 72 de la 
Lista cuarta deJ puerto de Ñipe, la 
Kiinoa " A l a r m a ; ' ' al folio 351 de la 
Lista cuarta, del Puerto de iCienfue-
gos. la chalana. "Aanparo." y al folio 
85 de la Lista tercera del Puerto de 
Batabanó , Ja cachucha "•Genara." 
Patrones de cabotaje 
Han sido nombrados patronos de 
cabotaje Jaime Esteva, Lino Acosta, 
Fél ix del Rio, José Castelló y José 
Gómez. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U L - T U R A 
Marcas de Ganado 
Poi^esta Secretaría se han expedido 
loa Títulos de ganado á favor de los 
señores José Valera Quintana. Isabel 
Rodríguez Gamiboa, José Mar ía Gar-
dla, Celestino A l vare z, Francisco Gil 
Far iñas , José €astro Díaz, Anselmo 
Harrero Abren. Joaquín Ibañez, José 
Joaquín Atcpsta, Gerónimo Barroso 
Morales, Sociedad "Havana Brevve-
ry. Rafael Valdés Via montes, An-
drés Puentes, Emiliano Viera Heche-
van ia y Avelino González Rodríguez. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Rectificación 
Las fiestas escolares que han de ce-
lebrarse en Camagüey no empezarán 
el día 10 del próximo Junio como he-
mos equivocadamente anunciado, si-




Ha sido autorizado el pago de $44 
importe de haberes atrasados, á la se-
ñorita Erundina Fernández , maestra 
del dictrito de Aguacate. 
E l Superintendente provincial, 'des-
pués de conocer las explicaciones de 
iíi Junta de Educación de Bejucal, re-
ferentes á ciertas diferencias de un 
acta de aquella Junta en que se nom-
braba Director Escolar al señor Ra-
fael Artigas, ha resuelto declarar le-
gal dicho nombramiento. 
Horas de recibo 
El señor Carbonell, Superintenden-
te Provincial de Escuelas, nos ha ro-
gado que hagamos llegar á conoñ-
miento del público la necesidad en 
que se halla, por las muchas é impor-
tantes atenciones de su cargo, de ha-
cer cumplir fielmente la resolución 
que se ha visto obligado ú dictar res-
pecto á los días y las horas de recibo 
en sus oficinas. Regularizada ya la 
marcha de éstas y después de hab?r 
dejado durante más de un mes la en-
trada franca á cuantivs personas acu-
dieron á saludarlo ó á tratar de di-
versos asuntos, desea el señor Car'iM-
nell no ser constantemente intrn-um-
pido en su labor, y ha señalado, al 
efecto, los martes y jueves de 2 á 4 p. 
m. para recibir al publico en general, 
y los sábados de 8 á 12 a. m. á los sc-
hores Maestros y demás empleados 
del Departamento, según se expresa 
en los carteles que se han fijado en 
las referidas oficinas, en los cuales 
ruega también el señor Superinten-
dente que quienes deseen tratar con 
él asuntos particulares, lo hagan en 
su domicilio, Virtudes 28. 
S E C R E T A R I A D E 
S A I N I D A D 
Enhorabuena 
E l J e í e local de Sanidad de Caba-
ñas, doctor Palacio, informa á esta 
Secretaría que en el día 18 se cum-
plieron tres meses sin que haya habi-
do una sóla defunción en aquella Je-
fatura. 
Cabanas cuenta con una población 
de 12,000 habitantes. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones han sido nombrados: 
Vicente Collazo, Mensajero de la 
Oficina telegráfica de Cienfnegos, en 
la vacante por renuncia de Salustiauo 
E. Machado. 
Pedro Truji l lo Cairreras, Oficial de 
la Administración de Correos de San-
tiago de Cuba, en la vacante por ce-
santía de Buenaventura Regueiferos. 
Dionisio Benavides, Mensajero de 
Correos de Sitiecito, por renuncia de 
José Aguilair. 
Eroteido Abalo Rodríguez, Men-
sajero de la Oficina de Santa Cruz del 
Sur, plaza vacante. 
Manuel Montero de los Santos, pa-
t rón de la lancha "Juan B. Zayas," 
por renuncia de Carfos Sauz. 
Julio Ramírez García, cartero de la 
Administración de Santiago de Cuba, 
por traslado de Pelayo González. 
Alberto Pons Cuesta, jefe local de 
Limonar, por renuncia de Francisco 
Palenzuela. 
José M. Pascual, mensajero de la 
Administración de Santiago de Cuba, 
en la vacante por renuncia de Gerar-
do Salazar. 
José C. Pérez, reparador de líneas 
en Guantánamo, por renuncia de Ma-
nuel Iglesias. 
Eladio González, cartero de tercera 
de la Administración de la Habana, 
en lugar de Diego Romero Morales, 
cuyos servicios se declaran terminados 
por incumplimiento de su deber. 
Traslado 
E l de Pelayo González, de cartero 
á oficial de la Administración de San-
tiago de Cuba, por cesantía de Eladia 
Urgellés. 
Nuai|a oficina postal 
El d ía 20 del actual ha quedado 
abierta al" servicio público una ofici-
na de correos •con el nombrp de Gas-
par, provincia de Camagüey. 
A S U N T O S V A R I O S 
M r . Bettle 
El presidente de la compañía del 
alcantarillado, Mr . Samuel Bettle, lle-
gó hoy á esta ciudad á bordo del va-
por "Havana ." procedente de los Es-
tados Unidos. 
Buena remesa 
El vapor americano "Havana" 
de la línea de Ward , que llegó aver de 
New York, trae para el señor Mar t ín 
N¿ Glynn .625 bultos techadura Rex 
Fhntkote. 
Posesión 
ta hecho cargo nuevamente de 
la .lefatura del Cuerpo de Bomberos 
de Sagua la Grande, el señor don Emi-
lio V. Soto, quien por espacio de al-
gunos meses estuvo alejado de la Ins-
titueión, debido al ma l estado de su 
salud. 
Propietarios de Medina y Príncipe 
La Secretar ía de la "Asociación de 
Propietarios, Industriales y vecinos de 
Medina y . P r í n c i p e , " queda estable 
cida en su domicilio social, " V i l l a To-
masita," calle H entre 21 y 23, sien-
do las horas designadas, de 3 á 10 
de la mañana para el despacho de los 
asuntos relacionados con la Asocia-
ción. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Mayo 2^ dp 1909. 
Juan Berea Fer rán , 
•Secretario. 
DE PEOVIXCIAS 
t i A O A I N A 
D E J A R U C 0 
Mayo 24. 
l í an faido algunos aguaceros muy 
beneficiosos á los retoños de caña 
siembras y potreros. Terminaron la 
molienda los centrales " L o t e r í a " y 
"Carmen," de los señores Eernández 
de Castro, y pronto la te rminarán el 
"Rosario," del señor Ramón Pelayo, 
que esto año ha de embarcar más de 
ciento sesenta mil sacos. 
La intervención últ ima hizo una 
carretera de tierra, de Jaruco á las 
cercanías del pueblo de Tapaste, que 
no se puede transitar por ella duran-
te las lluvias; la Provincial que une 
á esta ciudad con San Antonio de 
Rio Blanco necesita reparaciones en 
el primer tramo, pues su mala cons-
trucción y el mucho peso de las carre-
tas de caña con llantas estrechas tien-
den á ponerla intransitable durante 
las fuertes lluvias. Vea esto el Go-
bierno-Provincial.. 
Están paralizados los trabajos de 
las carreteras de esta comarca, como 
lo estarán en toda la isla; pero es de 
i suponer que de los cinco y pico millo-
nes de pesos que aparecen presupues-
tados en el próximo ejercicio para 
obras públicas, se dediquen cien mil 
á la construcción de algunos tramos 
en la, de Caraballo á -Santa Cruz del 
Norte y de Jaruco á Tumba Cuatro. 
El. antiguo vecino y comerciante 
retirado, Alcalde municipal que fué 
varias veces de este término, don An-
drés Lobato, muy querido de todos y 
actual Presidente de la Junta de Edu-
cación, se halla completamente res-
tablecido de la grave enfermedad que 
lo tuvo muy cerca de la sepultura. Su 
hijo médico, Andresillo. como fami-
liarmente le llamamos, tuvo la suerte 
de salvar la preciosa vida del padre, 
velando constante á su lado. 
Reciban padre é hi jo mis i'e-
licitaciones y con ellos toda la fa-
milia del señor Lobato, á la cual 
pertenece como hijo político de! úl-
timo el Agente del D I A R I O en esta 
ciudad, señor Juan Bardallo. 
E l comerciante de Aguacate y anti-
guo suscriptor del D I A R I O señor R J -
dolfo de la Campa, casado con una 
distinguida ja ruqueña , t ras ladó su 
gran establecimiento de ropas, sas-
trer ía y peletería á esta ciudad de 
los Ohórritos. teniendo al frente de 
la sastrer ía al señor José Ferreira 
muy conocido en esta comarca y uno 
de "los mejores cortadores de la isla. 
Que venda y prospere mucho el señor 
Campa. 
Se espera que en la próxima zafra 
recojan caña en Jaruco los centrales 
"To ledo" y "T inguaro , " pues en la 
presente se padeció mucho por falta 
de carros ó centrales que viniesen á 
buscarla. Puede decirse que sólo el 
central "Rosario" llevó caña de Ja-
ruco. 
E L CORRESPONSAL. 
D E N U E V A P A Z 
Dignas de un pueblo culto, fueron 
las fiestas celebradas en esta ciudad, 
durante ios días 20, 21 y 22 de los co-
rrientes. 
Concurrió mucha gente de los pue* 
blos vecinos y aún de la Habana; para 
todos hubo constantes y honestas di -
versiones, gratas dianas, animados bai-
les infantiles, de blancos y de color; 
entusiasta entrega por el pueblo de un 
artístico bastón al dignísimo Alcalde 
señor Bernardino P a d r ó n ; grandiosas 
veladas con obras de Miguel Echega-
ray y . de Vi ta l Aza en la "Sociedad 
Progreso," reforzada orquesta güinera, 
iluminación á la veneciana, paseos con 
batalla de serpentinas, fuegos art i f i -
ciales, solemnes fiestas religiosas en el 
grandioso templo ueopacino en las que 
oficiaron el antusiasta Párroco señor 
Benjamín Casas. e>l M. I t re . Sr. Dr. 
Juan Alvarez y el Párroco de la Ceiba 
del Agua. En ellas predicaron con la 
elocuencia que les caracteriza el señor 
Rober y el Párroco de Jesiis del Monte, 
señor Manuel Menéndez y Suárez, 
aconsejando á los padres de familia 
que eduquen á sus hijos en la religión 
católica, apostólica y romana, y felici-
tando á las autoridades locales por el 
alto ejemplo de cristiano patriotismo 
que daban con su asistencia á todos los 
actos piadosos. Terminaron las cultos 
el d ía 23, con una hermosa procesión 
que recorrió las principales calles de la 
ciudad. En ella se disputaron las da-
mas y señoritas, el honor de conducir 
las andas de la Virgen de la Paz y del 
niño de Praga. 
E l espléndido Párroco señor Casas, 
repartió 900 velas á los fieles! termina-
das las cuaíles quedaron dos terceras 
partes de los asistentes sin vela. Ya 
en la Iglesia la ^procesión de vuelta, 
subió al púlp i toe l señor Párroco á dar 
las gracias Á los asistentes, que no ca* 
bían en el templo y á decirles en nom-
bre de la Virgen que lamen ta ha no hu-
biera habido velas para todos, pero que 
la Virgen Santísima de la Paz veía des-
de el cielo que los asistentes no preci-
saban la luz de la vela, porque sus co-
razones alumbraban y brillaban con la 
luz de la fe cristiana. 
Todos les cultos han sido presididos 
por las autoridades locales, con asis-
tencia de piadosas damas y señoritas de 
Palos, entre ellas la angelical Sarita 
López, las bellas esposa é hija del culto 
señbr Bernardiuo Padrón, y tantas 
otras. 
El pueblo entero felicita á su activo 
y entusiasta Párroco, al señor Juez mu-
nicipal Daniel Cuervo, el Presidente 
del Ayuntamiento, al pundonoroso jefe 
local de policía señor Eugenio Made-
ral y sobre todos al gran patriota y 
muy digno Alcalde señor Bernar lino 
Padrón y á toda su familia, por el alto 
ejemplo de cultura cristiana que ha 
demostnido. 
BESTINAJOZ. 
mmm m e l c a b l e 
ir 
S E R V I O I O T Á R T I C U L A R 
DIARIO D E L A M A R I N A 
Nueva York, Mayo 25.— La décima 
séptima partida jugada hoy en el Club 
de Ajedrez de Brooklyn, entre Capa-
blanca y Marshall, constituyó el no-
veno empate del match que sigue, por 
consiguiente, indeciso ya que el ven-
cedor ha de ser el que anote en su 
"score" ocho victorias, prescindiéu-
dose de contar los juegos tablas. 
Fué un encuentro muy interesante, 
haciendo en él un gran despliegue de 
habilidad y de sangre fría el cam-
peón cubano, que en la apertura per-
dió un peón, habiéndose batido du-
rante todo el final con esa desventaja. 
Mañana miércoles, vuelven ái jugar 
los dos rivales. 
DOKI,R nrv I.OPF.Z 
B L A N C A S 
Marshall 
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TA P. L A S . 
I I t MjtrHball riendo QQC el Gambito de la 
Dama »c estrella « u t e la defensa LaKkcr 
manejada por Capablanca, se decide & ape-
lar á las aperturas del P R . 
(2) Jugada constitutiva de la Apertura 
Vlenosa; pero como luego se verft el planteo 
toma pronto otro carácter . T a l \er, el mues-
tro americano esperaba que "Capa" le res-
pondiera con CR3A en cuyo caso se habría 
lanzado & Jugar 3—P4AR O 3—A4A, que ea 
lo recomendado por Mieses. 
(3> Marshall ataca cou e n e r g í a y solidez 
como quien desea probar por segunda vez 
el n í c t a r del triunfo. 
(4) 1'n recurso magistral para salir de la 
difícil posioifin en que se bai la . 
(5) Avance valeroso. Capablanca puede 
ser llamado el Bayardo del Ajedrez, en su 
estilo no hay miedo ni tacha. 
(«t Preparando un ataque que parecía 
mort í fero ft primera vista. 
(7» La sa lvac ión . 
»*•» \ o puede ser m á s interesante la posi-
c ión; con la Jugada del texto las blancas 
conservaron el pe6n de ventaja; pero no 
pudieron ganar. ¿Habrá otro movimiento 
mfis visoroso en el tablero» Sin pretensio-
nes de enmendar la plana a l Campeftn ame-
ricano sometemos & la conjúderacidn de los 
aficionados é s t o s que merecen analizarse 
P5R y CSC. 
(9) Por los recursos que despliega en el 
Anal de esta partida Capablanca merece los 
más calurosas elogios. 
E S T A D O D E L M A T C H 
C A P A B L A N C A 
H A R S H A L L 
T A B L A S 
Total 
Servicio de l a 'Prensa Asociada 
SUBLEVACION' DE CAMPESINOS 
Madrid, Mayo 26.—Témese que ha-
ya en Galicia un levantamiento pare-
cido al que ocurrió en Andalucía hace 
algunos años y se dice que los cam-
pesinos enfurecidos han empezado á 
incendiar las cosechas y los bosques. 
FUBIOSO TEMPORAL 
^ Bilbao, Mayo 26.—Se ha desatado 
a lo largo de estas costas un furioso 
temporal y se sabe ya de la pérd ida 
de más de sesenta lanchas pescadoras 
y la muerte de unos cien de los t r i -
pulantes de las mismas. 
PÍDIKXDO L A CICDADAXÍA 
Washington, Mayo 26.—Ha llegado 
una comisión de por torr iqueños con 
el fin de conseguir que los Estados 
Unidos concedan á sus compatriotas el 
derecho de c iudadanía . 
La comisión se propone primera-
mente vistar al Presidente Taft con 
objeto de tratar de conseguir de éste 
que la apoye en su petición. 
PROTOCOLO F I R M A D O 
Ayer quedó firmado el protocolo en 
que se da solución al asunto Emery. 
que tanto se ha discutido entre los go-
biernos de Nicaragua y los Estados 
Unidos. 
En dicho protocolo se compromete 
Nicaragua á arreglar la cuestión Eme-
ry entendiéndose directamente con és-
te, sometiendo lo que se acuerde á la 
aprobación de los Estados Unidos y si 
cuando venza el plazo no lo ha arre-
glado, será obligatorio el arbitraje, 
para decidir definitivamente sobre esa 
cuestión. 
TRAFICO P A R A L I Z A D O 
Atlanta, Georgia, Mayo 26.—El co-
misionado federal del Trabajo, Mr. C. 
F. Neil, llegó aquí anoche para tratar 
de arreglar la huelga de los foarone-
ros blancos del ferrocarril de Geor-
gia que ya está ocasionando enormes 
perjuicios y que amenaza con agra-
varse más, convir t iéndola en guerra 
de razas, pues los blancos en todo el 
Estado se han puesto de parte de los 
huelguistas. Estos abandonaron el 
trabajo desdé el sábado últ imo á con-
secuencia de haber sido reemplaza-
dos dicho día diez fogoneros blancos 
por otros pertenecientes á la rasa de 
color. 
Actualmente se están empleando 
muchos automóviles en el transporte 
de pasajeros y mercancías con objeto 
de que la empresa ceda, al ver que sus 
intereses sufren gran perjuicio, por-
que el pueblo no quiere utilizar sus 
trenes mientras no dé solución favora-
ble al movimiento de los fogoneros. 
COMBATE CON LOS 
R E V O L P C Í o X A H i n s 
Cabo Haitiano, Mayo 26.—El go-
bierno de la repúbl ica de Santo Do-
mingo, está haciendo grandes esfuer-
zos por contener el avance de la revo-
lución. 
E l domingo últ imo las tropas leales 
atacaron á los revolucionarios en San-
tana, combatiendo con ellos rudamen-
te por espacio de tres horas, al cabo 
de las cuales fueron desalojados los 
rebeldes de sus posiciones. 
Las bajas fueron considerables por 
ambas partes. 
SITUACION CRITICA 
Berlín, Mayo 26.—El "Tageblatts" 
publica un despacho especial en el que 
dice que la si tuación en Siria es muy 
crít ica y que las tropas de Damasco 
se niegan á reconocer al nuevo Sul-
t án Mohamed V. 
En Adana, según dicho telegrama, 
hay tranquilidad, pero se teme que en 
todos los distritos donde más exalta-
dos se han mostrado siempre los mu-
sulmanes, se inicie un levantamiento 
general para conseguir que se conce-
da á Siria un régimen autonómico. 
L L U V I A I N T E M P E S T I V A 
Epsom, Mayo 26.—Una copiosa l lu -
via que estuvo cayendo durante toda 
la mañana y que amenaza continuar 
esta tarde, ha hecho que se retrajeran 
millares de personas que acostumbran 
presenciar anualmente la gran carre-
ra del Derby; pero, aunque se haya 
notado en los caminos que conducen al 
campo de las carreras una afluencia 
de carruajes menor que en años ante-
riores, por otra parte, es enorme el 
número de espectadores que llegan, á 
cada momento, en los trenes excursio-
nistas procedentes de todas las regio-
nes del país. 
En un tren especial llegaron los Re-
yes de Inglaterra, los Príncipes de Ga-
les y varios miembros de la Real Fa-
milia. 
Han llegado también en automóvi-
les y carruajes, un gran número de 
americanos. 
E l interés en esta carrera no ha de-
caído y Minoru cont inúa siendo el fa-
vorito del público. 
L A VICTORIA DE MINORU 
Epson, Mayo 26.—El caballo M i -
noru, del rey Eduardo, ganó la carre-
ra del Dedby, llevándose el premio de 
£6,500 libras y la cinta azul, que cons-
tituye la mayor distinción del " t u r f " 
inglés. 
El caballo Louviers, de Mr. Ra-
phael, llegó segundo, y Wil l iam the 
Fourth, tercero. 
Corrieron quince caballos y las 
apuestas fueron de 7 contra 2, á fa-
vor del caballo americano Sir Mar t i n ; 
9 centra 1, á favor de Louviers, y 20 
contra 1 á favor de Wil l iam the 
Fourth. 
La victoria de Minoru es en extre-
mo popular y fué acogida cari una ex-
traordinaria explosión de entusiasmo. 
L L E G A D A D E L " S A R A T O G A " 
Nueva York, Mayo 26.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á este 
puerto, el vapor ' * Saratoga," de la lí-
nea Ward. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 26.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habaua abrieron hoy á £78. 
VKXTA D E VALORES 
Nueva York, Mayo 26.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 480,800 bonos y ac-
ciones de laís principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
A s o c i a c i ó n V i l l a r e ñ a 
El pasado domingo 23 se reunieron 
gran número de villareños en EIUOP 
drado 75, morada de nuestro amiV 
don Alberto Garí . 50 
Quedó aprobada ^n principios L 
idea que allí surgió de constituir una 
Sociedad de Villareños, con fines t 
lantrópicos y benéficos. 
E l próximo domingo 30, á la una d« 
la tarde, vuelven á reunirse en el mía. 
mo lucrar tos iniciadores de tan lauda-
ble propósito. 
Para ello invitan por este medio 4 
cuantos simpaticen con la idea. 
Nos proponemos que en breve con. 
tará la Habana con una buena Socie-
dad Regional Cubana donde disfrru 
taran los asociados de agradables r*. 
tos de solaz y esparcimiento. 
B i p a c i i H y D f l a t a 
Hoy lia sido abierta la sección dp (.̂ ^ 
frosco plato en el Jerezano, los cubiertos 
á 10 centavos para almuerzo, comidas y ce-
ñas, cont inúan y los de! campo no olviden 
que aquí tienen su casa llegando á la Ha-
bana. 
Dispensarlo Nuestra Señora 
íe la GarldaJ. 
Muchos niños pobres carecen de 1» 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían v iv i r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi. 
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas euakto hagan por nuestros 
niños desvalidas. 
DR. M. D E L F I N . 
E n L i e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á l o s amibos , y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c erv eza . N i n s r u n a como la 
de L A T R O P I C A L . 
EL TIEMPO ' 
En la oficina de la Estación Mete», 
orlógica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes dato* sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 25 de 1909. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 32.0 22.2 27.1 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 23.21 18.8 
Humedad relativa. 93 55 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.1S 
i d . id . , 4 p.m 759.15 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 





E. P. D. 
E L SEÑOR 
Y C H A S S K L O U P 
HA FALLECIDO 
Dispuesto el ent ierro para ma-
ñ a n a , á las uueve de la misma, su 
v iuda , hijos, hijos pol í t icos , her-
manos y amigos que suscriben su-
plican á sus amistades que se sir-
van encomendar á Dios el alma 
dei tinado y concurrir á Reina nú-
mero 12H para conducir el cadá-
ver, al cementerio de Colón, fa-
vor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 26 de Mayo de 1909. 
José Gabriel Pagéay Pedro.—José 
Ramírez de Arellano y Mendoza.—Ju-
lio San Bartolomé y Roig. —Ignacio Pa» 
gés y Chasseloup.—Ramón y Francis-
co Pedro.—Celestino de la Torriente. 
—José Pedro y Roig.—Ldo. José Ka-
mírez Arellano y Pedroso. —Dr. Gusta-
vo G. Duplessis. 
No se reparten esquelas, 
c 6977 1-26 
Liberales v Conservaiiores 
están conformes en que el Licor d« 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y e' 
mejor tónico. Cura catarros, tosas, 
asma, bronquitis é impurezas <i« ^ 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y * 
prepara en la Farmacia "San Jo8* 
calle de la Habana esquina á Lamp8' 
rilla.—Habana. 
C . 1535 iMy-^. 
o 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SBMJ' 
NALES. —ESTERILIDAD. -
NEREO.— S I F I L I S Y HERNIAS " 
QUEBRADURAS. 
Consultáis de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 1566 l M y l , 
de l yi2 Kuseftiniza Estu iios de üometroia, Af^nb^roá», ldii>!ttfc,i 
clases deadorun, prcparaiíió i da M a ü t r o í . 
DIRECTOR: F R i M S B í U m Y f , Í R N i N 1 3 l 
Profesor titular da Essaela» N i ú w t U i j di M i v . t r j ; 
A m i s t a d 8 3 T e l e f o n o n ú m 2 0 7 6 . 
Enseñanza racioual, razonada, demostrada y eminenteme^s pefeifet 
be admiten pupilos, medio puoilas, ceroio p.ipiloi y ei t3rf l í ' -
F e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o * 
\ease el Kegrlamento. Se remite por correo. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tnrdo.—Mayo 26 de 1909. 
CORTES I I I COR OCI 
E T E M P S I C O S I S 
Yo creo en la transmigración de las 
almas; por eso no me cabe la menor 
(inda de que la señora que ayer estu-
vo en la Corte ha sido jaiba en el 
planeta Mercurio. 
c;í. tiene toda la cara de una jaibi-
(a en estado de merecer. 
pero como hay muchas personas á 
quienes les gustan los mariscos, la jai-
l̂ ita de doña CTertrudis le hizo tilín 
á un sereno de lo más sereno que abre 
puertas. 
pon Camilo Flanmarión ó Allan-
j£ardec habrían gozado infinitamente 
con Manuel, el nocturno cancerbero. 
Ds nn espiritista rabioso. 
Cuando lo supe, me acerqué á él 
con la sana intención de interrogarle, 
pensando en las bravas cosas que el 
liombre me diría para solaz y diver-
tiinento de los lectores. 
Y así fué. 
Alguien hubo de advertirme que 
¿on Manuel era hombre de pocas pa-
labras y que gustaba de la soledad, á 
fuer de sereno; pero yo, lejos de arre-
drarme, rae le fui al bulto" y le sol-
té de golpe y porrazo: 
Amigo mío; yo sé que tiene usted 
un caso en la Corte. 
—Sí, señor. 
Yo soy el ayudante del Juez, el 
que le ilustra, y por encargo suyo, me 
tomo la libertad, de dirigirme á usted 
para que usted se confiese. 
Pues estoy á sus órdenes. ¿Qué 
quiere que le diga? 
—Ante todo debo advertirle que no 
tenga pena en sincerarse conmigo; yo, 
antes que coadjutor del Juez, soy ca-
ballero. 
—Es lo mismo. Yo no tengo por 
qué ocultar mis aficiones. 
—Me han dicho que es usted espi-
ritista. 
Y no le han engañado á usted. 
—También me han asegurado que 
ama usted á doña Gertrudis con locu-
ra. - 1 
—Es cierto. ¿Y usted sabe por qné 
la amo? 
—¿Por el pelo? 
—No, señor. 
—/.Por su conversacióu .' 
—Tampoco. Doña Gertrudis no es 
lo que parece. 
— j E s más fea aún? 
—Es doña Isabel la Católica. 
—¿Qué me dice? 
—Lo que oye. L a mismísima reina 
de Castilla, bajo otra envoltura dis-
tinta. 
—Es curioso. 
—Esto no lo sabe nadie. 
—¿Luego usted es don Fernando? 
—No. señor. 
—¿Pues dónde anda el marido de 
la reina? 
—No sé, nunca logré verle, y eso 
que yo he descubierto á más de un 
personaje antiguo. ¿.A quién dirá us-
ted que le abrí la puerta la otra no-
che? 
—;Qué sé vo! ¿A Chindasvinto? 
- ¡ C á ! 




—AI propio Homero que iba á una 
rumba. 
—•Con lira? 
—No, con una guitarra y un som-
brero de copa. 
—/.Estaría desconocido? 
—Para los demás sí; pero no para 
mí, que soy vidente. 
— / . Y qué lo ha ocurrido á lisiad 
con la reina católica? 
—Nada. Imagínese que doña Isa-
bel se ha entregado á la bebida como 
el más prosáico de los borrachínes, y 
"pesca cada bufa que fuma en pipa." 
—Bueno ¿y qué? 
Pues que anoche quise hacer un 
experimento con ella y me dejó en 
ridículo. 
—/.Cómo fué eso? ' 
—Pues verá usted: ella me servía 
de "médium," pero como ayer esta-
ba "metida en el saco," se durmió, 
eso sí; mas no tiene usted un idea de 
cómo pilló el sueño. Se quedó como 
un tronco y daba onda ronquido que 
temblaba la casa; y eso que yo la sa-
cudía de firme; pero ¡qué si quieres! 
Tuve que acostarla más que aprisa. 
—¿Eso fué todo? 
—Queda aún algo: la paliza que 
lS m más tarde; porque usted no sa-
be de lo que es capaz un sereno cuan-
do pierde la serenidad. 
—¿De manera que por eulpa de su 
mujer no hubo medio de llevar á cabo 
la sesión? 
—Lo que no hubo, fué "médium." 
—¡ Caramba, hombre! Pues la bro-
mita le va á costar á usted un pico. 
—¿Usted cree? 
—A menos que duerma al Juez, y 
eso va á ser difícil. 
Sí, porque los jueces son un po-
co duros de dormir. 
—Pues nada, don Manuel. Recuer-
dos á Homero y ya sabe que soy siem-
pre suyo. 
—¡Gracias, joven! 
Diez pesos le costó la broma al se-
reno espiritista. 
Y es fama que á la hora del pago 
los satisfizo por él " la Reina de Cas-
tilla." 
—"Tanto monta"—dijo el cancer-
bero nocturno. 
Y no hubo más. 
UN A L G U A C I L . 
El "meeting" siciliano: la Copa de cochecitos y la Targa Plorio.—Ciclis-
mo: Burdeos-París.—El campeo nato de España. 
La "Copa" de cochecitos de Sicilia 
y la Targa Florio, se han disputado 
este año con menos importancia que 
los anteriores. 
Se efectuó la prknera de las prue-
bas citadas en un recorrido muy duro 
y accidentado de trescientos kilóme-
tros, ante numeroso público y con sola-
mente siete coches. 
La victoria ha sido nuevamente pa-
ra la Casa Lion-Peugeot, íjue se ha a 1-
.mdicado definitivamente la posesión 
de dicho trofeo con el triunfo de Goux, 
sobre coche Lion-Peugeot, en 6 horas, 
48 minutos y 2 segundos. 
Segundo, Giuppone, sobre coche 
Lion-Peugeot. 
Tercero, Olsen. sobre Dion-Bouton. 
La ^ran marca, de cochecillos vence-
dora de la "Copa de Catalunya" 1908 
aa obtenido un nuevo triunfo. (1) 
Xa "Targa Plorio," disputada el 
jja 2 de Mayo, ha sido ganada por el 
«ai'ón de •Ciuppa con un coche de 130 
Milímetros de "alésage," llegando el 
fipgundo. con nn solo minuto de dife-
fencia, el caballero Plorio. que monta-
ba un coche F . T. A. T. de menos fuer-
|& eon 125 milímetros de "alésage." 
El recorrido, reducido á última ho-
ra á 150 kilómetros, fué cubierto por 
e; vencedor en 2 h.. 43 m., 19 s., y .por 
•l F. I . A. T. de Plorio, en 2 h., 44 
^•19 8. 
Es de notar que en la carrera sólo 
fan tomado parte coches pilotados por 
«entlemen," con exclusión de los 
jazzaro. Lancia y demás profesionales 
««l volante. 
Emilio Gkiorget; cuarto, Francisco Pa-
ber; quinto, Denizot, y sexto, Lafour-
cade. 
León G-eorget y Passerieu. dos de los 
favoritos, sufrieron sendas caídas, gra-
ve la del primero, •que les obligaren á 
retirarse durante "la carrera. 
E l vencedor. Vanhouwaert. ha gana-
do 2.500 francos; Trou^selier, 1.000; 
Emilio Georget, 650, y Paber, 450. 
He aquí la lista de los corredores 
inscriptos para tomar parte en el 
*' Campeonato de Castilla:'' 
1. Antonio García Rufino (Ma-
drid ) . 
2. "Omega" (ídem). 
3. Gregorio Cuesta (ídem). 
4. Luis Torres (ídem). 
5. Julio Rodríguez (ídem). 
6. Alfonso Pérez (ídem). 
7. Dionisio de la Sen (ídem). 
8. Jesús Cuesta (Gijón). 
0. Marcelino Cuesta Cídem). 
10. Luis Pra (Madrid). 
11. Vicente Blanco (Bilbao"). 
12. Tomás Puentes (Madrid). 
13. Pedro del Río (ídem). 
14. Jerónimo Priego (ídem). 
E l seudónimo "Ornela." oculta el 
nombre de un campeón madrileño de 
''Peugeot" muy conocido. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
por su XIXo año se ha corrido la 
«««cional prueba Burdeos-París, oi-
^"izada por "L'Auto ." 
partir de su fundación, esta ca-
trora ha sido ganada por los siguien-
TOs Corredores: 
1891. Mills; 1892. Stéphane: 1893, 
fi0(lp0rau: m4:' Lesna: 1895, Gergcr; 
1897, Rivierre; 1898, ^ Linton: 
ÍS!Vlfrre; 1899, Constant Hurél; 1900. 
Jfccher; 1901, Lesna; 1902, E . Wat-
'eiier; 1903, Aucouturier; 1904. Au-
^ a u : 1905. Aucouturier; 1906, Mar-
U<Hle; 1907, Vanhouwaert; 1908, 
^ Trousselicr. 
j . - , , an^ouwaert, que cubrió los 591 
^ometros desde Burdeos al velódromo 
cj arc ^es Princes, de París, en die-
tonta l̂01%as '' C(>ncuen â y cuatro mi-
^J^&undo. Luis Trousselier; tercero, 
^ alrt E l Banador de , a CoPn raínlnnj-a 1909 
Goux, montando una voitnrctte L.lon 
eüKeot. 
C A Z A D O R E S 
Mí muy estimado amigo y secretario-
colaborador Alberto Barrena, me en-
vía nota -de las tiradas del día 23; pe-
ro sólo vienen notas de las de torre" 
y "pichones," pues las tiradas de las 
series A y B. para premio, tuvieron 
que suspenderse por indisposición de 
la "legget trap." Parece ser que á 
Barrena se le ocurrió romper unos 
platillos y la máquina lanzadora, asus-
tada de verse frente á frente del grue-
so 1 Tartarín, hizo un movimiento 
brusco y se le rompió un tirante. E l 
próximo domingo, ya en su estado nor-
mal la nnánuina. se terminará la tira-
da suspendida, y (para entonces me 
traerá'mi amigo Barrena, nota de esas 
tiradas. 
E n la tirada de "torre" quedaron 
en primer lugar Costa y Alzugarav, 
que rompieron 16 de 20"; on segundo 
ídem J . Fuentes, con 14. y el tercero 
lo ocuparon Vega y Piñón, con 12. E n 
estas tiradas tomaron parte también 
Boan. Abren. Ríos, .Calvet, Paz, Ama-
do. Scott y € . Grande. 
lia tirada de pichón estuvo muv 
ammada: Alzugaray mató 9 de 10, si-
guiéndole en tumo Scott y Abren -con 
8. v lueso Veffa y Piñón con 7. E n la 
tirada de "por fuera" se hizo un ver" 
dadero derroche de pólvora y minu-
ciones en el afán de cobrar IOK pájaros 
que salían ilesos ó cuando menos con 
vida del alcance del que estaba "al 
pacto." 
Y como se me acabó la cuerda, paro 
la música hasta la semana próxima. 
A. PZ-CLLO. 
Mayo 25, 1909.. 
E N E L F R O N T O N 
Un partido interesante de verdad 
fué el primero de los que se jugaron 
anoche en el frontón Jai-Alai. 
Los héróés: Eibar y Narciso, blan-
cos, y Gárate y Ermúa, azules. 
[Jubo mi sin fin de igualadas, lle-
vándose al final el laurel del triunfo 
los celestes. 
E n 24, á las mismas puertas de la 
victoria, se quedaron los blancos. 
E l bueno de Petit le ha empezado á 
tomar el gusto á las quinielas. 
Anoche se llevó en buena lid la pri-
mera, la más difícil, que tuvo que 
"pelearla" con los grandes maestros. 
E l propio Petit y el honrado Ma-
chín, de blancos, jugaron el segundo 
partido, contra los azules Mácala y 
Erdoza Mayor. 
La cosa iba "como la seda," prome-
tiéndonos todos un excelente desafío; 
pero se indispuso Machín cuando la 
pizarra anotaba 18, blancos por 16, 
azules; y tuvo que suspenderse la pe-
lea. 
Se pagaron los boletos blancos á 
$2*31 y los azules á $1-72. 
L a segunda quiniela fué para el sim-
pático y elegante Munita. 
Pagos 
Primer partido $3-96 
Primera quiniela ,,2-31 
Segundo partido ,,8-96 * 
Segunda quiniela ,,^-62 
Y O . 
Partidos y quinielas que se jnwfa-
rán mañana jueves 27 de Mayo, á las 
ocho de la no-che, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blan.cos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
F U E G O ^EN UNA B O D E G A 
Esta madrugada, poco antes de las 
cuatro, se declaró luego en la bodega 
establecida en el número 101 de la Cal-
zada de Vives, propiedad de don José 
Iglesias Beiroa, que en la actualidad 
se encuentra en el pueblo de Jicotca, 
provincia de Santa Clara, teniendo al 
frente del vestablecnniento á don Cons-
tantino González y por dependiente- al 
menor blanco Manuel Iglesias Rogo. 
A l darse la señal de alarma acudió 
el material de incendio del Cuerpo de 
Bomberos, que estuvo trabajando por 
espacio de tres cuartos de hora, hasta 
dejar por completo apagado el fuego. 
Los vigilante 1,060, 987 y 372, que 
dicen fueron los primeros en llegar ú 
la casa del siniestro, manifiestan al 
señor Juez de Guardia, que se consti-
tuyó allí, que al ver que de la casa 
salía gran cantidad de humo, violen-
taron la puerta principal de la bodega, 
viendo entonces por un hueco, que en 
el suelo ardía un líquido y junto á 
este un montón de escobas de millo. 
Dichos policías ocuparon en el lu.-
gar indicado una botella que parecía 
haber contenido aguarrás. 
E l encargado declaró que el esta-
blecimiento hace dos años estaba ase-
gurado, pero que ignora si en la ac-
túa li,dad lo está. 
E l juez de guardia se hizo cargo 
del atestado levantado por la policía. 
L a señal de retirada se dió á las cua-
tro y media de la mañana. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E l teniente de ía Policía Nacional, 
señor Ramírez, y cuatro vigilantes, se 
constituyeron ayer tarde en la pelete-
ría El*Paseo, calle de Aguiar esquina 
á Obispo, por noticias que tuvieron de 
que en la casa de cambio allí estable-
cida se expendían billete de la Lote-
ría de Madrid. ig. 
Solo ocuparon en el sucio del esta-
blecimiento unos cuatro décimos y 
unos papeles impresos con números, al 
parecer listines de la expresada lote-
ría. 
E l dueño de la casa de cambio, don 
Juan Ríos Penides, negó que lo ocu-
pado fuera de su establecimiento, ig-
norando quién lo arrojara al suelo. 
L a policía, detuvo al señor Ríos, el 
cual quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza de cien pesos 
moneda mericana. 
PUÑALADAS 
E n el Centro de Socorros de la ter-
cera demarcación fué asistido anoche, 
el pardo Federico Escudero Oliva, de 
dos heridas perforo-cortantes en las re-
giones escapular derecha é izquierda, 
de pronóstico grave. 
Dice Escudero, que estas lesiones se 
las causó un negro en la calle Nueva del 
Pilar, el que le pidió candela, y al de-
volverle el cigarro lo hizo con malos 
modos y al reprenderlo por este he-
dió, el agresor sacó un cuchillo y 1c 
dió dos puñaladas. 
E l agresor logró fugarse. 
ABANDONADO 
José Rico Lagosa, vecino de Fábri-
ca esquina á Municipio, se quejó á la 
policía de que su legítima esposa Pe-
ira Linares García, de 21 años de edad, 
abandonó ayer el domicilio conyugal, 
dejando abandonado un niño de quin-
ce meses. 
Lagoa ignora dónde pueda, encon-
trarse su esposa. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
A l pasar por la calle de Marina es-
quina á Vento, el negro Manuel Núñez 
Rivas, conduciendo un coche particu-
lar, propiedad de don Julio Quiño-
nes, en el que iban éste y sus familia-
res, se espantó con un automóvil el 
caballo que tiraba de dicho vehículo, 
por lo que chocó con el automóvil, ca-
yendo al suelo el mencionado Núñez 
Rivas, que resultó lesionado levemen-
te. 
E l hecho, según el conductor y el se-
ñor Quiñones, fué casual. 
E N UNA B O D E G A 
E n la bodega de San Francisco es-
quina á Zanja mientras estaba leyendo 
un periódico don Ambrosio Fernán-
dez, le robaron un bastón con puño y 
regatón de plata que había puesto en-
cima de una vidriera. 
Se ignora quién fuera el autor de 
este hecho. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
José Bichín Casteleiro, vecino de la 
Calzada de Príncipe Alfonso número 
50, se ha querellado contra un tal 
Bernardo Bello, 5 Alberto, que fre-
cuenta por el café " E l Jerezano," de 
haberle hurtado un centén. 
E l acusado no ha sido habido. 
L A H U E L G A 
Las veintitrés mujeres y cuatro in-
dividuos de la raza negra que fueron 
detenidos el sábado último por altera-
ción del orden público y daño á la 
propiedad, en varios trenes de lavado 
del barrio de Jesús María, haji sido 
procesados por el Juez de Instrucción 
del Centro, exigiéndosele á cada uño-
de los procesados 500 pesos de fian-
za para poder gozar de libertad provi-
siona. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n el café "Tres Hermanos," de 
San Miguel esquina á Prado, sostuvie-
13 
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(Continúa) Una enfermedad de tes válvulas del 
corazón es más ó menos común, y 
•bajo ningún concepto necesariamen-
te fatal; pero el base ball, especial-
mente si se juega de pitcher, no ga-
rantiza su cura. 
Esta debilidad de las. válvulas del 
corazón era una especie de auxiliar 
al temperamento excesivamente ner-
vioso de Black. A. Mr. Dillon, buen 
juez de la virilidad de un mozo, le 
faltó esa percepción interior de la 
naturaleza cuando declaró que el no-
vato no era el tipo del joven nervio-
so. Y todo al contrario, Black era 
un manojo de nervios. L a nerviosi-
dad era hi nota típica de su cárac-
traria para sacarla fuera del diamn-
te resultaron inútiles, pá|rque Wil-
liams, el catcher, y Black trabajando 
de perfecto acuerdo, dieron tal va-
riedad á la lanzada, que lo inesperado 
logró hacerse regla en vez de ser ex-
cepción. 
E n breve, la obra de Black fué tan i 
grandiosa que al día siguiente nues-
tro pitcher fué calurosamente felici-
tado en las reseñas que publicaron los 
periódicos y los suplementos del do-
mingo dieron un largo y erróneo aná-
lisis de su nueva oola, caracterizando 
la lanzada como nueva era en el pit-
chers box. Gomo Cary ;perdió el se-
gundo juego y Black logró convertir 
ter, así eomo la nota característica He I el tercer desafío que estaiba perdido 
nn matemático es su poder imagina! i-1 en un empate, la preeminencia del 
vo. Pero á fuerza de una larga y así-¡novato como estrella de los pitohers 
dua práctica del dominio facial, había; de colegios, quedó prácticamente ase-
logrado mantener todas las señale?! gurada. 
nerviosas debajo de la superficie. Los compañeros empezaron á mi-
Ese gran terror de los pitohers cljrarlo con veneración y los clubs se 
"blo-wing up" (temor al jadeo) leí disputaban su admisión como socio, 
arrostraba insistentemente. Le perfce-j Pero Black rehusó todos los honores, 
guía durante el día v soñaba con él i E l siniestro espectro le perseguía y 
por la noche. Sin embargo, Black lo 
sacudió tenazmente y aunque su si-
niestra presencia le hizo sombra du-| que lo mismo que él había depuesto á 
rantc el primer juego, logró vencerio Oary como ídolp de los alumnos, él 
y dominarlo.. Su "up-shoot" probó j también sería destronado. Si pudie-
ser un factor valioso para alcanzar la. rfl sostenerse y ganar el big-game del 
victoria. E l primer hombre que lo] año—ese.era él trofeo en el cual tenía 
afrontó, quedó bobo-, y aún después puesto su corazón, hacia el cual había 
de aceptarlo como un nuevo tipo de dedicado todos sus esfuerzos y todas 
bola, los esfuerzos de la novena con- 'Continuará), 
s t  l  s  
su sombra iba alargándose por mo-i 
montos, y veía en lontananza el día j 
ron una reyerta don Francisco María 
Sánchez y don José de la Torre Gon-
zález, resultando primero con legio-
nes graves y el último leves. 
Dichos individuos niegan haber sos-
terdoo nyerta, y si qué ^ 5-snchez se 
cayó al resbalar y ai tratar Torres de 
auxiliarlo también se lesionó. 
E l señor Juez do Guardia conoció 
de este hecho. „ 
Junio. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H E R I D O G R A V E 
KI estivador Leandro Herrera se 
causó un^ herida en el pie izquierdo 




CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 26 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pafíol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tita oro español... 109^109%" P. 
Oro americano con-
tra plata espafiola 13 P. 
Oenleues JÍ 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
^"ises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.10 en plata 
E l peso americano 
en plafa española á 1.13 V. 
Ventas de ganado en pie 
y precios ds la carne 
Aj^er no hubo operación en ganado 
en pie en los corrales de Luyanó y la 
carfce se detalló en el Rastro, á los 
siguientes precios: la de vaca, de 16 
á ] 8 cts. el kilógramo; la de cerdo, de 
6̂ á 38 id. id. y la de carnero, de 38 
á 0̂ cts. id. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que terminó el día 22 
del actual, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £18.066 
contra £12,514 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando para es-
te año un aumento de £5,552 
L a recaudación total durante las 46 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico, asciende á £1.001.061 contra 
£866,375 en igual período del año an-
terior, resultando para éste un au-
mento de £134,686. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
rril de Marianao. pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía, de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante la 
semana que terminó el 23 del corrien-
te, la suma de $30.140-00 contra pe-
sos. 35,580-75 en la correspondiente 
semana de 1908. 
Diferencia: $3,559-25 más esta se-
mana. 
El día de mayor recaudación fué el 
20 del actual, que alcanzó á $6,275-05 
contra $5,485-10 el día 24 de Mayo de 
1908. 
Dinamita 
E l vapor ^Bayamo" trajo de New 
York, 100 cajas de dinamita y 1 id. de 
cópsulas, consignadas al señor José 
Fernández. 
Cerdos 
Consignado á los señores Lykes y 
Unos, trajo de Galveston, el vapor 
noruego del mismo nombre, 578 cer-
dos. 
Movimiento marítimo 
E L BAYAMO 
E l vapor cubano de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Néw York, con carga general. 
E L G A L V E S T O N 
Procedente del puerto de su nom-
bre fondeó en bahía el vapor noruego 
"Galveston." trayendo carga gene-
ral. 
E L H A V A N A 
Conduciendo carga general y 76 pa-
sajeros, entró en puerto esta mañana 
el vapor americano "Havána," proce-
dente de New York. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto esta maña-
na, procedente de Kniírhts Key y es-
calas, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
. L A CHAMPAGNE , 
Según cable recibido por su consig-
natario señor Ernest Gaye, se sabe 
que el vapor francés " L a Champag-
no." que salió de este puerto el día 
15 del corirente, á las 5 de la tarde, 
ha llegado con toda felicidad al puer-
to de la Coruña, el día 25 del actual, 
á las 6 de la tarde. 
Vapores da ira,73iu 
Mayo: 
Juniu 
27— Excelslor. New Orleans. 
28— Montevideo, Veracruz y escalas, 
ni—Morco Castle, New York. 
31—^Monterey. Veracruz y Progreso 
1—La Navarre. Saint Nazaire. 
1—Bueno? Aires. Cftdl¿ y escalas 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1— Jacob Brlght. Amberes y escalas 
2— Saratoga, New Y o r k . 
Mayo: 
Junio. 
2—Albingla. Tamplco y Veracru i . 
2— Rlojano, Liverpool y escalas. 
3— Chalmette. New Orleans. 
i—Wittonberg, Bremen y escalas. 
6— Orada . Liverpool . 
7— Mérlda, Veracruz y Progreso. 
7—Kurdlstan, Amberes y escalas. 
9-—Virgtnle, New Orleans. 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
18— Argentino. Barcelona y escalas-
]4—Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Havana, New Y o r k . 
31—Morro Castle, Progreso y V e r a -
cruz. 
1—Monterey, New Y o r k . 
1— TDxcelsior, I4ew Orleans. 
2— Buenos Aires, ColAn y escalas. 
2—Reina M a r í a Cristina, Veracrua 
2— L a Navarre. Veracru». 
3— Witteklng. _Crouña y Brem«j | 
3—Alblngia. Corufla y esca la» . 
6— Sara toga, New Y o r k . 
7— México, Progreso y Veracruz. 
S—Mérlda. New Y o r k . 
8— .Miguel Gallart, Canarias. 
10—Virginio, Canarias y escalas. 
I f .—La Navarre. Saint Nazalrc. 
18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua jr 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y C a i -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha a bordo. — Viuda de Z u -
lueta. 
Puerto áe la Habana 
BpQU&S D E TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 25: 
De New York en 5 días vapor cubano Baya-
rro capi tán Curt ís toneladas 3206 con 
carga á Zaldo y comp. 
Do (Jalveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Galveston capitán Bryde tonela-
das 1204 con carga á Lykes y lino. 
Día 26: % 
De New York en 4 y medio días vapor ame_ 
ricano Havana capitán Knlghts tonela-
das 6391 con carga y 76 pasajeros á 
Zalrlo y comp. 
De Knlghts Key y pscalas vapor americano 
Mascotte capitán Alien toneladas SS4 en 




Par.'. Cárdenas vapo rnoruego Frold . 
Pnra Veracruz vapor noruego Texas 
Para Knlghts Key vapor americano C l i n -
ton. 
Día 26: 
P a r í Matanzas vapor a lemán Scotla. 
Pava Clenfuegos vapor noruego Harald . 
Para New York vapor a lemán Rendsburg. 
Para Knlghts Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
CUQUES CON R L G I S r R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano C h a l -
mette por A . E . Woodell. . V 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25: 
Para Cárdenas vapor noruego Trold por L . 
V . Place. 
E n lastre. 
Para Vrraoruz vapor noruego Texas por Ly_ 
k es y h n o. 
De t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor a lemán Scotla pnr 
H . y Rasr l . . 
Do t r á n s i t o . 
Para Clenfuegos vapor noruego Harald por 
L . V . Place. 
E n laf.tre. 
Para New York vapor americano México por 




11 caja?! tabacos 
10 Id. picadura 
10 sacos cera amaril la 
8 bultos efectos. 
150 barrles legumbres 
15 huacales legumbres 
934 Id. plñas 
5078 piezas madera • 
Para Knl sh t s Key vapor americano Clinton 
por G . Lawton Chlids y comp. 
3225 huacales p l ñ a s 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano H a -
vana. 
Sres. Fernando Pons — S. S. Feesser — 
H* L . Hll l ler — J . E . Whlte — P . Wllsun 
-jt G. R . "Wllson — José Maceres — Geo 
H. Rodhome — W . Fleld — .T. H . Brow 
— B i R\ Andersen — H . IT . Knox — 
W . C . Lutter — L . R . einchard — Diego 
Abraham y familia — E . LÓRpez y 4 de 
familia — Avellno Pazos — Carlos Iznaga 
— Alvat-o Grcí — Mnuel Pérez — José P é -
rez — Armando Morales — Leandro Gómez 
Carmen Andino — Ceferlno Allende — José 
Figueroa — Aurora Parro — Femado de la 
Puerta — F . Fajardo — A . Pedroso — A n -
tonio González — Baldomcro Ramírez — y 
32 m á s . 
De Kiiie-Ms K>y y escalas en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. W . A . Piper — Emil io García — 
Abelardo Russ — Alfredo G . Hove — Igna.. 
cío Cobo — G . D . Hay — Tranquilino Díaz 
— M. A . Goldmith — Abelardo Borges. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S CORREOS 
áe la Cupala.« 
M T T O N I O L O P E S Y C? 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Felipe Azas 
saldrá para Ne-# York. Cádiz. Barcelona y 
Génova el 29 de Mayo á las doce del día lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo'. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del d ía de salida. 
L a a pól izas de ^arga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas». 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 2S y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
Reina M a r í a Cr is t ina 
Capltftu Frrnándea 
saldrá para 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
íobre el día 3 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. *t*nm 
Los billetes de pasaje serán expeoiao» 
hasta las diez del día de salida. . 
L a s pólizas de carga se Armarán por ci 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe caraa á bordo hasta el día de la 
calida. 
DIARIO D E L A HARINA—Edición <3e la tarde.-Mayo 26 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Una gran función tendrá efecto esta 
¡noche en el Teatro Nacional por la 
Compañía de Ja genial trágica siciliana 
señora Mimí Agngláa de PVrrau. 
Los amables £ generosos Empresa-
rios señores Ensebio Azcue y XHIVISO 
l/ópez. han oedido el producto do esta 
fundón para la suscripción iniciada al 
objeto de levantar un monumento al 
inolvidable sabio maestro cubano don 
Vew de la Luz Caballero. 
E l honorable señor Presidente d(> la 
República, los señores ^n'at,,-]r€'sT.y !'e' 
presentantes y Seci-etanos de üo^ta-
<-,ho. Magistradr* y miembros de la bo-
jedad Económica, que patrocinan este 
benefieio asistirán. 
El retrato de don Pepe, dpi natural, 
debido al pincel del genial (Asneros, «se 
exhibirá on el reslíbnlo del teatro. 
Las obras que se pondrán en escena 
son : Ammatnla ( En vano.. . . ) de Oa-
puana; i I Carhmumt. en N tañ-
ías aplanas obtiene Mimí AgUgka» i 
E l viernes se efeeiuará el beneficio 
de Mimí. , 
Hasta mañana jueves, a Jas cuatro 
de la tarde, se les reservarán á los abo-
nados sus localidades. 
San Felipe. 
Varios caballeros celebran sus días 
hoy . , 
El difrtinguido y apreciable caballe-
ro señor Felipe Romero. 
Efl licenciado Felipe Díaz Alum, 
Juez del distrito Oeste. 
E l reputado facultativo doctor Feli-
pe Oareía Cañizares. 
E l representante á las Cámaras y 
enminali.sla notabilísimo, doctor Feli-
pe González Sarrain. 
E l contador central de Hacienda, se-
ñor Felioe de Pazos, y su hijo el'joven 
doctor Felipe Pazos y Boada. 
E l señor Felipe González, propieta-
rio del café Tacón. 
Y el gracioso y simpático niño Feli' 
p<> Rivero y Alonso, hijo de nuestro 
querido Director. 
Dichas sin cuento les deseo á todos. 
Se encuentra enfermo, atacado de 
una fuerte grippe. el querido y simpá-
tico amigo señor Joaquín Coello. 
Le deseo obtenga nn rápido restable-
cimiento. 
* 
En New York ha fallecido nn joven 
amigo, el señor í/nrique Andino, tan 
conocido en nuestra sociedad. 
Una pulmonía ha arrebatado al que-
rido amigo, del cariño de sus familia-
res, á temprana edad. 
Reciban sus familiares y en particu" 




Se encuentra en esta capifal el dis-
tinguido matrimonio señora Silvia Al-
fonso y el señor, Emilio Terry. 
Tan apreciables esposos preparan su 
viaje á Europa. 
• 
* * 
Se encuentra guardando caina á con-
secuencia de un fuerte ataque grippal, 
la distinguida señora María Martín de 
Dolz. 
Tíago votos porque logre restablecer-
se muy pronto la apreciable dama. 
Los cultos á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón que han de efectuarse 
en la Iglesia de los Escolapios de Gua-
nabacoa, se ajustarán al siguiente pro' 
grama: 
Día 27 de Mayo.—A la hora de\os-
tuinbrc se izará la bandera de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
Día 28.—Comenzará la novena á las 
S de la mañana con el bellísiino cánti-
co "Viva siempre >^uestra Señora." 
Tyuego se cantará la misa á voces y ar-
moniuni: seguirán los ejercicios pro-
pios del día. y se concluirá con el him-
no y despedida á Nuestra Señora. 
TJOS demás días se hará todo en el 
mismo orden; solo que la misa del día 
3(3 comenzará á las ocho y media. 
Día ñ de J u n i o . — l a s 7 y media, 
después del ianto Rosario, se cantará 
la Salvé y Letanías á Nuestra Se-
ñora. 
Día 6.—A las 7 y media de la ma-
ñana. Misa de Comunión, con pl'ática 
preparatoria. 
A las 8 y media empezara la fiesta 
con el "Viva siempre Nuestra Sefo* 
xa;" se ejecutará á toda orquesta una 
gran Misa según las disposiciones del 
Motu. proprw: habrá sermón, y se can-
tará, el Area é himno á Nuestra Se-
ñora. 
y.—A las 8 a. m. se dirá una 
Misa, cantándose al final un responso, 
en sufragio de los asociados difuntos. 
Muy brillantes han de resultar estas 
fictas. 
« * 
E l Progreso, de Jesús del Monte, 
i clcbrará su baile de las flores el sá-
bado próximo. 
Los salones de la simpática socie-
dad serán preciosamente adornados 
con flores. 
Valenzuela. con su primera orques-
ta es el encargado de ejecutar el pro-
grama bailable. 
« • 
Esta noche, en Martí, el afamado 
duetto Les Troinbeita, estrenará á pe-
tición del público, la preciosa canción 
mejicana titulada dmrina. 
Son muchas las familias que tienen 
solicitadas localidades. 
E l día 19 del corriente contrajeron 
nupcias en el Cristo, la interesante se-
ñora Matilde Nales y González y el 
apreciable señor Francisco Rodríguez, 
comerciante de esta plaza. 
Padrinps fueron, la señora Rosa del 
Pozo y el señor Miguel A. Matamoros. 
Muchas felicidades deseo á los recién 
desposados. 
« * 
E] acontecimiento artístico de la se-
mana lo 'constituye el concierto que 
ofrecerá en el Conservatorio Nacional 
de Música, la bella y distinguida dama 
Condesa de Lewenhaupt. 
L a notable cantante, que dirige de 
manera competente las clases de canto 
de aquel Conservatorio, ha combi-
nado un programa amenísimo. 
El la tiene á su cargo dos números 
tan interesantes como el Recitativo y 
Aria de "Iphigénie en Tauride" de 
Oluck y el Waltz de "Romeo y Juiie-
ta" de Oounod. 
Nuevamente tendremos oportunidad 
de oir su hermosa voz y admirar su 
brililante escuela de canto. 
MIUÜEL A N G E L MENDOZA. 
WARANDOLES BORDADOS 
Gran surtido, muy baratos en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO esq. á C O M P O S T E L A 
Telefono 949. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
M A G I O M A L 
L A F E A 
¿Dónde estaban anoche los numero-
sos catalanes ricos que residen en esta 
aldea con nombre de capital? E i i 
eualquier parte, menos en el teatro 
"Naeional," donde se estrenaba una 
obra notabilísima de un escritor y ar-
tista que honra á Cataluña y á Espa-
ña: Santiago Rusiñol. ¿Para qué ha-
cer comentarios? Baste señalar el he-
cho escuetamente. 
L a fea es una obra teatral admirable 
en todos sentidos: indudablemente es 
simbólica, por cuanto eneierra tremen-
de sátira contra la anarquía, que es 
el odio^de la impotencia hacia lo su-
perior, lo que vale y significa. Tam-
bién hay en la obra duro reproche con-
tra ciertas preferencias que se obser-
van dentro de las familias "por deter-
minados miembros, en perjuicio de» 
otros. 
Como pintura de tipos, es obra 
maestra la de Rusiñol: Juana, ó la 
fea, es un acabado estudio psicológico 
de carácter real; BriaJo, el periodista 
anárquico, el hombre que siente odio 
feroz á cuanto le rodea, es otro tipo 
arrancado de la vida reaR; y así pu-
diéramos decir de todos los del dra-
ma. 
Interés en la aeeión y viveza y do-
nosura en el diálogo, son cualidades 
que también se encuentran en L a fea, 
donde se oyen hermosísimas frases, co-
mo en el segundo acto, cuando los pa-
dres de Juana le dicen á ésta que es 
muy mala y ella, contesta: 
—Dios me hizo buena, ¡sois vosotros 
los que me habéis vuelto perversa! 
E n el tercer acto, cuando Brialo se 
resiste á morir dinamitado, Juana le 
dice: 
—¿Temes la muerte? ¡Y tanto co-
mo la has predicado! 
No puede darse «átira más cruel 
contra los anarquistas que piden la 
destrucción.. . de los demás, antes que 
la propia. 
Mimí Aguglia hizo un derroche de 
genio artístico en su papel de Juana, 
siendo acogida su labor con entusias-
tas aclamaciones. Majorana estuvo á 
gran altura en "su Brialo, muy bien ca-
racterizado y comprendido. E l resto 
de la Compañía, en el mismo nivel de 
siempre, es decir, muy bien. 
L a nota cómica la dió el público al 
aechar la obra: al estnllar la explo-
sión final, queda el teatro á. obscuras 
y se oyen ruidos que simulan el des-
plome de la casa, á la vez que baja el 
telón. Pues bien: muchos espectado-
res espetaban todavía que siguiera la 
obra, querrían ver seguramente á Jua-
na y á Brialo volar hechos pedazos por 
la dinamita... y eso no estaba en el 
programa. 
Esta noche se efectuará la gran fun-
ción cedida por los generosos empre-
sarios Azcue y López á favor de los 
fondos para levantar una estátua al 
que fué insigne educador cubano, don 
José de la Luz Caballero. Con que só-
lo asistiera al beneficio la mitad de los 
empleados que cobran sueldo del Esta-
do, revestiría gran éxito la función. 
Mañana descansará la Compañía, 
para ofrecer el viernes el beneficio de 
Mimí Aguglia. L a obra elegida es 
Santarellina, adaptación al italiano, 
en tres actos, de Mam 'Zelle Nitouche. 
¿Y cómo una gran trágica elige obra 
esencialmente cómica para su serata 
d'onore? Pues muy sencillo: porque 
todavía está á mayor nivel Mimí Agu-
glia como actriz cómica que en el gé-
nero dramático; y esto no lo inventa-
mos nosotros, lo dice el señor Ferrau, 
su esposo, que debe saberlo. 
Esa función será el más grande 
acontecimiento artístico que habrá pre-
senciado la Habana tiempo ha. 
C u a n d o encuentre en su cami-
no una m u j e r bonita, de por segu-
ro que toma la cerveza T I V O L I . 
A las muchas y honrosas felicitacio-
nes que por sus obras musicales ha 
recibido el maestro laureado en París, 
señor Rafael Pastor, de eminencias de 
tanto renombre como Felipe Padrell, 
Joaquín J . Min. Desvet-ninc y otros 
más. tiene que agregar ahora la de 
otro hombre no menos ilustre; del 
maestro Emilio Agrámente, á quien 
el maestro Pastor tuvo la atención de 
dedicar varios ejemplares de sus más 
celebradas composiciones. A las nu-
merosas que en este país ha produ-
cido el señor Pastor, para grande or-
questa, banda, piano y corales, dedi 
cadas todas á personalidades de alto 
relieve en el mundo del arte, hay que 
añadir las qMe vamos á tener el gus 
to de reseñar, algunas en publicación 
por una de las mejores casas editoras 
de Alemania: ^Eleg ía" para voces, 
quinteto de cuerda, piano y armo-
nium, á la memoria del maestro Car-
los A. Peyrellade. 
"Polonesa" (Núra. 2) de concier-
to, para piano, dedicada al eminente 
pianista vascongado señor Ignacio Te-
Uería. "Zortzico," para piano (de es-
tudio), con la misma dedicatoria. 
"Criolla,' 'habanera para piano, al 
señor Camilo Echarte. Vals, "Vivir 
amando," para piano. E l maestro Pas-
tor se ocupa en estos momentos en es-
cribir una "Serenata" para grande 
orquesta, que tiene el honor de dedi-
car al eminente músico honra y prez 
de España, señor don Felipe Padrell, 
y será, por ahora, la última del largo 
catálogo de obras que han brotado de 
la pluma de tan laborioso compositor. 
Después de algunas horas d6 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
El abanico de flores es la 
última noveiad. 
Gran surtido de Warandoles 
bordados y con cenefas blan-
cas y de color, desde 65 cen-
tavos. 
OBISPO Y C O M P O S T E L A 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS. SEDERIA Y COKEECOIONES.-TEL. W 9 
1723 
EL ABANICO 
P E I N T E M P S 
es el estilo más moderno y 
chic de la temporada. 
Los hay con Violetas, Ro-
sas, Claveles y Crisantemos. 
LA UNION ORENSANA 
Gran Jira Campestre en la fábrica 
de cerveza ^ L a Tropical," el domin-
go 6 de Junio próximo. 
Los hijos de esta provincia con el 
fiB de celebrar la constitución de es-
ta próspera agrupación, preparan nn 
gran festival, que dados los elemen-
tos con que cuentan, esperan eclipsar 
á todos los efectuados hasta la fecha 
por otras regiones de España en los 
mismos, por lo cual acordaron invi-
tar por esto medio k todos los asocia-
dos y simpatizadores de esta naciente 
y próspera sociedad; el programa que 
se está preparando es excelente, una 
charanga compuesta d^ profesores de 
lâ  región ensaya bonitas piezas aprn-
pósito para eso día, dirigidas por el 
afamado orensauo señor Joaquín Zon. 
También un grupo de jóvenes perte-
necientes á la sección de propaganda 
ensaya cantos populares de varias co-
marcas de la provincia. A tán simpá-
tico acto serán invitadas las perso-
nas de más significación de la co-
lonia Gallega, prensa diaria y regio-
nal; se sacarán fotografías para dis-
tintas revistas, como recuerdo de la 
jira. 
L a Comisión gestora encargada de 
esta fiesta es perita en la materia y 
por eso le auguramos un felix éxito. 
Por hoy nos abstenemos de publicar 
algunas cosas más que la Sociedad tie-
ne en trámites de carácter filantró-
pico, como verdaderos hijos que saben 
amar con idolatría aquella "terr iña" 
que les vió nacer, y por hoy nada 
más: ya pronto publicaremos el pro-
grama de tan grandiosa fiesta. 
A la Secretaría de la Sociedad, 
Muralla 111. deben dirigirse los aso-
ciados y simpatizadores, donde se les 
darán más detalles. 
Los billetes se hallan á la venta en 
los siguientes puntos: 
Vidriera del café "Centro Gallego." 
Vidriera del café "Palais Royal," 
(Belascoaín y Lagunas.) 
Vidriera del café Salud y Manri-
que. 
Vidriera del café Monte y Mata-
dero. 
Vidriera del café Galiano y Neptu-
no. " E l Globo." 
Vidriera del café Monte y Suspiro, 
" L a Ceiba." 
Peletería " L a Marina," Portales de 
Luz. 
Oficios 7. 
Concordia y Aramburo, Taberna ga-
llfiga. 
San Rafael 131 (Casa de Présta-
mos.) 
i í L A C A M E L I A f 9 
Casa especial en telas blancas y con-
fecciones para señoras y niños. Ar-
tísticos y elegantes trouseaux de no-
vias, habilitaciones, canastillas, ajua-
res de bautizo, etc. O'Reilly 70. Te-
léfono 996. 
Nacional.— 
. Ammafula (En vano) drama en, un 
acto de Adelaida Bernardini y Los Car 
honeros drama de Alfredo Oriani, son 
las obras que esta noebe lleva á escena 
Mimí Aguglia en el Nacional. 
Como la función se dedica á engro-
sar los fondos para la estatua del ilus-
tre educador cubano José de la Luz Ca-
ballero, es de esperarse que la sala de 
nuestro primer teatro lucirá hermasa 
con nutridas representaciones del Go-
bierno y de la brillante sociedad cu-
bana. 
E l beneficio de Mimí Aguglia pro-
mete ser espléndido. 
Ya han empezado á haeerse los pe-
dirlos de localidades en la contaduría 
del teatro. 
Payret.— 
Las tres tamfas que «nuncia la em-
presa para esta noebe están llenas de 
novedades. 
Se estrenan vislat? cinematognáfieas 
y se pondrá en eseenaJos entremeses 
CheUtolerapia y Brucaca en los sitios, 
desempeñados por el cuarteto cubano. 
E l jueves función de moda, rifán-
dose entre las damas que concurran, 
un objeto artístico. 
Albisu.— 
Reina mucha animación por ver esta 
nor-lic á Artecona " en el interesante 
D O S C E N T E N E S 
de gratificación al que entregue en el 
hotel "Inglaterra" una libreta colo-
rada que sa extravió al mudar la car-
peta, sin duda caída al suelo. 
Q-OTiíáleK. 
6952 2 t-26 2m-26 
aplicado científicamente cura 6 alivia 
enfermedades n e r v i o n a s , las de es-
ló mago é intes t inos; r e ú m a , 
d i a h é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
j (folleto gratis). Los médicos más emi-
j ¡ nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de 1 a 3 
IMy. 
DR.TRIPEIS 
C . i 5 ! l 
" R O N C E R A Y 
Café y ResMrant.—Rejiia53 Heliana 
Cubiertos con vino á 5 0 centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
K E I X A 53 
o 5810 26-May 3. 
Desde $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca en la Habana, al 
• | 8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 
. • j l l a. m. 
5395 - 26-24 
drama E l Conde de Montecristo, 
obra que el distinguido actor ha ensa-
yado con verdadero amiore. 
L a Empresa con buen ¿cierto ha fi-
jado precios populares para esta no-
che, y dadas las excelentes condiciones 
en que Ite encuentra la notable compa-
ñía Gerardo Arteeona y las muchas 
simpatías que su director ha sabido 
ganarse en las varias campañas que ba 
librado con ella, no será muy desatina-
do predecir que esta noche Albisu se 
verá de bote en bote. 
Marti.— v r ü f a r * ^ 
E s tan ameno el programa que se 
anuncia para 'hoy, que bien pudiera 
llamarse la noche de los estrenos en 
Martí. 
E l admirable y gran duetto Les 
Trombettas, presentará por .primera 
vez una escena de transformaciones 
original y gnfcciosískna que se titula 
E l marido engañado y además cantará 
la preciosa caneión mejicana L a Gua-
rí'na de Síndeny. 
E l cuarteto Novoa-Lima, donde figir 
ran Consuelo Novoa y María Valdés. 
dos artistas de mucho mérito, sin el 
cual ya no pueden pasar los asiduos 
concurrenjtes al teatro de Dragones, es-
trenará un entremés- •cómico titulado 
Tío, no se los quite, de cuya obrita se 
hacen grandes elogios. 
A ese cambio de programa se deben 
los éxitos taquiMeros que por funciones 
anota la papular empresa. 
Bien por los señores Adot y Argu-
d í n . . . y adelante. 
Actualidades.— 
Para esta noche ha combinado un 
programa lleno de atraetivos ia popu-
lar empresa que con tan buena suerte 
dirige el popular Ensebio Azcue. 
En el cartel figuran varios estrenos 
de películas y dos nlimeros de varietés 
que se han captado por completo las 
simpatías del público. " 
Renée Debauga con su preciosa colec-
ción de vidrios y Los Petrolinis. con sus 
admirables duettos cómicos, son los dos 
poderosas imanes que atraen noche tras 
noche, un crecido número de espectado-
res al favorecido teatro de la calle de 
Monserrate. 
Pronto varias novedades de mérito. 
Alhambra.— 
Las dos tandas de la noche se cu-
bren con dos zarzuelas que siempre dan 
amenas entradas y que cuenten, sus 
triunfos ipor representaciones. 
Va á primera hora Chelito m el Se-
horucai, y después Tja Princesa Bera-
oiñoe. 
Mañana: Estreno de Mntinéc can re' 
galos para caballeros, zarzuela del po-
pular Villooh, con una magnífica de-
coración ded gran Arias, el primero sin 
disputa, de nuestros escenógrafos. 
Pérdida.— 
E n el trayecto de las calles de Obis-
po (desde el Ayuntamiento) y San 
Rafael (hasta Galiano) ayer, de tres 
y media á cuatro de la tarde, se le ex-
traviaron unos papeles y certificados 
importantes para la dueña, á la seño-
rita María Ignacia Lancís. Se ruega 
á la persona que los haya encontrado 
se sirva enviarlos á la Notaría del doc-
tor Alberto O'Farrill , Cuba 56, ó al 
domicilio de dicha señorita, Jesús del 
Monte 354. 
Concierto.— 
E n el Campamento ele Columbia 
por la Banda, del Cuartel General es-
ta noche de 8 á 10 y 30. 
Marcha'Militar General Guerra, Marín V a . 
roña . \ 
Overtura lilsrli* Cavalry. Suppe. 
Intermezzo Violeta, A . Olman. 
Se lecc ión de la 6pera Fausto, Gounod. 
I n laver'B lase (Tone Poem). Pryor . 
Valses Anfce d'aiuor, E . Waidtenfel. 
Dan'zón Guarlna. F . Tlojas . 
Two Step RalnbOTT, Wenrich. 
E S P E C T A C U L O ^ 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Dramática e N 
na Mimí Aguglia Ferrau Jrv1?1\ 
Vizenso Ferrau, ^ re«toí. 
Gran función extraordinari -
ficio de la suscripción pública * 
monumento á la memoria ^ |Paraü 
maestro cubano José de k T ^ 
llero. ^ Ca¿ 
Se estrenará el hermoso 
^ .Ü^J.,,,^^ y 
nante drama en un actn A ' * , ^ ^ O . 
tulado / C a r b u r a {Los ü í t i ^ * 11 
( E n vano,;.) ' ~"ima % 
Segundo: el drama en dos 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, [Dragones frente al tea-
tro Martí: 




Ribot.—La Imaginación Creadora, 
Lace rd air e.—Ser ra ones Moral es. 
Salgari.—Los Bandidos del Sahara. 
Selgas,—Una Madre, 
Fontana,—Brígida, 
Aimard.—Los Tiradores Indígenas. 
Idem.—Los Filibusteros. 
Idem.—La Ley: de Lvnch. i 
bares.) ; ~ : w ^ m 
PATRET.— 
< Compañía de Cinematógrafo v . 
nedades. vi. 
Función diaria por tandas 
A las ocho: Vistas v * 
tación de Chelito, pres<5. 
A las nueve y media: Vistas 
tación del Cuarteto Cubano, ' ^ 
A las diez y media: Vistas 
teción de Chelito y el Cuarteto ? ' 
baño, ^ 
A L B I S U . — 
Compañía Cómico-Lírica y 0iae I 
tógrafo. — Función por tandas. ^ 
Compañía dramática dirigida « , 
primer actor señor Artecona. ; 
A las ocho y cuarto, en función w. 
rrina. se representará el drama en ̂  
prólogo, cuatro actos y \m cuadro ti 
tulado Edmundo Dantés ó E l Cotá 
de Montecristo. 
MARTÍ.— 
Función diaria por tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y y. 
ri edades. 
A las siete y media: Vistas y p̂ , 
sentación del duetto Les Trombetta 
A las ocho y media: Vistas y 
sentación del Cuarteto que diri»! 
Novoa-Lima, 
A las nueve y inedia: Vistas: y p̂ , 
sentación del duetto Les Trombetta. 
A. las diez y media: Vistas y pn, 
sentación del Cuarteto que dirige 
Novoa-Lima, 
ACTUALIDADES,*— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas, 
A las siete y inedia: vistas y presea, 
tación del duetto Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas y presea, 
tación de Renée Debauga, 
A las nueve y media: Vistas, presea, 
tac-ión del duetto Petrolini 
A las diez y media: Vistas y presea-
tación de Renée Debauga. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelito en i 
Seborucal 
A las nueve y media: L a Princm 
Berenice 
A N U N C I O S VAHIOS 
Clínica sifilio?ráñca 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soccios ú. $ 1 mensual 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
c. iros» IMST' 
ALGO NUEVO 
C I N E - P A S A J E 
Al lado del Hotel Pasaje . Salón lujosament» 
decorado y bien ventilado. Vistas escogWM 
Espect&culo culto y moral. No se enseft»* 
rS, vista alguna que pueda ofender en 
más mínimo á, las Señoras y niños. TW 
tandas diarias desde las 7 y 15 P. fl-
oran Matinóe. Sábados y Domingos. 4 W 
2 y 30 P . M. con regalos de confituras- Bn« 
trada v asiento 10 centavos. 
6732 «"^ 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado. Reservados y públ i -
cos, á 5 y 10 centavos el baño; un abono 
público $ í ; hay horas reservadas para una 
familia á $2. Coches y guaguas á danik-ilio. 
Teléfono 93S8. 
C . 16S2 ?€rl8My. 
A R M A T O S T E S 
nuevos, 25 varas, para cualquier c*' 
tableciruiento. Muralla 48. 
6S66 4':!* 
GRAN LOCAL 
Se alquilan los bajos del» 
nueva «rasa Bernaza 04, cerc» 
de Muralla. 
6900 4-21 
DOCTOR JUAiV ANTlCrA 
Especialista en la Terapéutica H o m r . 
t ica. Enfermedades crónicas . E"Vc eratll 
des de las Péñoras y Niño:;. C ó n s u l t ^ ^ , , ! 
para los pobres, de 9 á 11 a. m- ^ 
particulares: de 1 á 3 p. m. »»>. 
San Mitruel 130. B . Teléfono -
C . 1474 
SE A L Q U I L A N 
ron Varias casas acabadas de fabrir?.es cu»'* 
do* los arlplantos, sala, fomeiinr. ! ' ^ (> 
tos, baño v todos los demás n1':>r! nta, C»'*"' 
rro, Piñera entr* Falguera.^ y gnip11* 
na. aceras nuevas, módico aKJUÎ  ^^^níJ 
azotea. Se informa en Galian" •llsV« ffl ¿ 
"Kl Oriente" á todas horas. 1'» ^.^-ii-^* 
bodega 
se trasladó á Tacón, durante la gran reforma del S 
tel. Ho olviden que para regalo? de gusto, laI \a-
CEHIA DE i m A T E H R A , y para comer bien y ^ 
rato, el café EL BOULEVAKD, Aguiar y Empe^:; 
Teléfono 938. Grande y ventilado salón. 40 ^ 
diarias de helados. 
O 1752 
TINTURA F M C E S á VEfiET^ 
La meior y m;is mmlli d3 ap l i c i r . 
De venta: en las principales tarniacías y sedería9 
Depósito: PeluquerU LA. Ctí>íTKA.rj. ^ a u r y OJCV-K*-
C. 1680 
